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r 
A mis queridos Jefes y compañeros . 
El año próximo pasado me decidí á p re sen ta rá la consideración de la Superioridad una colección, clasificada, de las 
disposiciones dictadas por el Centro que modifican ó amplían las que figuran en las vigentes. Instrucciones para el régimen 
de las Sucursales y en el Reglamento especial y de régimen interior, la forma en que presenté dicho modesto trabajo (que 
tuve el honor de que fuese visto con agrado) impidió, como era mi deseo, que se procediese á su impresión, con objeto 
de que se utilizase de su conveniencia el personal de Sucursales, en las que cada día se hace más difícil consultar cualquiera 
disposición, siendo preciso, para conseguirlo, hojear casi siempre las de varios años. 
Convencido de la ventaja que proporciona poseer un índice general de Circulares y párrafos de carta convenientemente 
clasificado, he procedido á formar un Compendio del trabajo á que me refiero, en el que figuran, extractadas y adaptadas 
á los Capítulos y artículos de las Instrucciones y Reglamento interior, todas las disposiciones vigentes hasta fin de Marzo 
de 1908, dispuesto en forma de que pueda continuarse su clasificación. 
En dicho Indice figuran, no solamente las disposiciones vigentes que afectan á las Instrucciones, sino que también todas 
aquéllas cuyo contenido es preciso ó conveniente tener en cuenta para el perfecto cumplimiento de lo ordenado, y con 
objeto de que se encuentre inmediatamente cualquier extremo que se desee consultar, las disposiciones que afectan á varios 
servicios figuran en cada Capítulo á que puedan referirse. 
La mayor parte de las disposiciones están extractadas en forma de ser innecesario recurrir á consultar la Circular ó 
párrafo original, lo que, en caso de necesidad, resulta sencillísimo, y se consigue en el acto desde el momento en que se 
conoce la fecha de la disposición. 
A l anterior trabajo he agregado otros que, como aquél, carecen de mérito, pero cuya utilidad es manifiesta, unos pol-
lo que facilitan ciertos servicios, y otros por los muchos datos necesarios que suministran para operaciones que aún se 
verifican. 
Consisten los primeros en una Colección de Tablas para facilitar la liquidación de las facturas de efectos sobre pueblos, 
para determinar los derechos de custodia devengados por toda clase de depósitos y para hallar los intereses de cualquier 
cantidad en cualquier número de días y á cualquier tanto por ciento. 
Los últimos contienen extremos tan importantes en ocasiones como las condiciones en que deben presentarse á la 
conversión en Deuda interior al 4 % los restos aún existentes de las Deudas exterior y amortizable al 4 % , Billetes 
hipotecarios de las islas de Cuba y Filipinas, cupones que deben llevar adheridos, cupones que deben pagarse y en qué 
condiciones, emisiones de Deuda amortizable al 5 % , canjes de residuos, impuestos que hay que deducir de los cupones 
de Interior y Amortizable al 4 % , y, como final, todas las disposiciones y tarifas referentes al Comercio de Banca que 
contiene la vigente Ley del Timbre del Estado. 
Dada la índole del presente trabajo, que sólo es de utilidad para el Personal del Banco de España y especialmente para 
el de sus Sucursales, comprenderán mis queridos Jefes y compañeros que no me ha animado al publicarle la idea del lucro, 
aspirando únicamente á indemnizarme del gasto material, caso de ser bien acogido, como confía 
Madr id 31 Marzo igo8, 
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De la c o n s t i t u c i ó n de las Sucursales y otras dependencias. 
CIRCULARES Y P Á R R A F O S DE C A R T A REFERENTES Á ESTE C A P Í T U L O 
Circular 31 Agosto 1904.—AMPLIACIÓN ART. 3.0 
Que cuando se haga ó renueve contrato de arrenda-
miento de casa para la Sucursal, se haga constar que el 
plazo voluntario será de un año. (También figura en el ca-
pítulo De la Secretaria, etc.) 
Circular 26 Febrero 1903.—AMPLIACIÓN ART. 7.0 
Memorias que deben redactar los Directores al mes y al 
trimestre de haber tomado posesión, y en fin de cada año. 
DISPOSICIONES POSTERIORES A MARZO DE 1908 
12 DE LA CONSTITUCION DE LAS SUCURSALES Y OTRAS DEPENDENCIAS 
De la Junta de /Accionistas. 
CIRCULARES Y P Á R R A F O S DE C A R T A REFERENTES Á ESTE C A P Í T U L O 
14 DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS 
De las Acciones del Banco de España y de sus dividendos 
CIRCULARES Y P Á R R A F O S DE C A R T A REFERENTES Á ESTE CAPÍTULO 
Circular 25 Junio 1901.—AMPLIACIÓN ART. 17. 
Requisitos necesarios para la transferencia de Acciones 
pertenecientes á Sras. Accionistas. 
Circular 27 Mayo 1902. 
ACLARACIÓN ÚLTIMO PÁRRAFO ART. 21. 
Mandando que los extractos que sean trasladados de 
domicilio se envíen al Centro en unión de los avisos. 
Carta 24 Junio 1902.—AMPLIACIÓN ART. 31. 
Que los libramientos atrasados en cinco años se remitan 
al Centro con abono de su importe. 
10 DE LAS ACCIONES DEL BANCO DE ESPAÑA Y DE SUS DIVIDENDOS 
De los billetes del Banco. 
CIRCULARES Y P Á R R A F O S DE C A R T A REFERENTES Á ESTE CAPÍTULO 
Circulares: reservada, 5 Agosto 1902; muy reserva» ^ 
da, 6 Julio 1903; reservada, 5 Noviembre 1903, y 
Cartas 27 Agosto y 28 Noviembre 1906. 
Encargando, con objeto de reducir la circulación de b i -
lletes, se entreguen, con prudencia, las mayores cantidades 
posibles en metálico. Que en los haberes del personal del 
Banco y de los funcionarios del Estado se entreguen en 
plata el 40 por IOO, 
Circular reservada 5 Agosto 1902. 
RECORDANDO EL ART. 35. 
Que se inutilicen todos los sucios, rotos 6 estropeados. ^ 
l 8 DE LOS BILLETES DEL BANCO 
Carta 20 Julio 1906.—ART. 38. ^ 
Recordando á los Cajeros lo prevenido en el art. 38. 
Circular 2 Noviembre 1904, Carta 30 Noviembre 1905 
y Circular 20 Julio 1906.—AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN 
DEL ART. 39. 
Instrucciones para el envío al Centro de los billetes inú-
tiles por expediciones por ferrocarril y para la facturación 
de los mismos. 
Carta 14 Diciembre 1903.—AMPLIACIÓN DEL ART. 40. 
Que se informe acerca de las condiciones de los presen-
tadores de billetes deteriorados. 
Circulares reservadas 9 Septiembre 1901 y 8 Octu-
bre 1901.—AMPLIACIÓN DEL ART. 42. 
Acordando retirar de la circulación los de 500 pesetas, 
emisión de I.0 de Julio de 1876. 
Circular 27 Diciembre 1906 y Carta 20 Junio 1907. 
ARTÍCULO 42. 
Mandando que se inutilicen todos los de IOO pesetas' de 
emisiones anteriores á la de 30 de Junio de 1906 y los que 
sigan ingresando. 
DE LOS BILLETES DEL BANCO IQ 
Circular 25 Junio 1907.—ART. 42. 
Igual orden para los de 50 pesetas de emisiones anterio-
res á la de 15 de Marzo de 1905. 
Circular 6 Noviembre 1902.—XAMPLIACIÓN ART. 42. 
Interesando la más pronta recogida de los billetes man-
dados retirar de la circulación, y dando instrucciones para 
su pago y envío al Centro. 
Circular 7 Enero 1903.—ART. 42. 
Mandando se envíen al Centro los billetes que existan 
de varias emisiones posteriores á l874) con objeto de pre-
cisar el remanente para abonar al Tesoro. 
20 DE LOS BILLETES DEL BANCO 
Cartas de 19 Febrero, 27 Noviembre y 5 Diciembre ^ 
de 1903.—ART. 42. 
Determinando los billetes de varias emisiones que deben 
remitirse al Centro los días 10 y 20 de cada mes, con in-
dependencia de los demás inútiles. 
Circulares reservadas de 12 Septiembre 1906 
y 21 Febrero 1908.--ART. 43 Y 44. 
BiZ/etes falsificados.—Aclaración y ampliación de los ar-
tículos 43 y 44. 
DE LOS BILLETES DEL BANCO 21 
22 DE LOS BILLETES DEL BANCO 
De los depósitos. 
CIRCULARES Y P Á R R A F O S DE C A R T A REFERENTES Á ESTE C A P Í T U L O 
Circular 17 Julio 1903. -ART. 55. 
Restableciendo el procedimiento de deducir los derechos 
de custodia en el primer vencimiento, después del de 
Enero. 
Carta 23 Junio 1904.—ART. 55. 
Que los derechos de custodia en depósitos de acciones 
de la Compañía Arrendararia de Tabacos se calculen sobre 
un dividendo de IO por 100. 
Cartas 2 Junio y 24 Julio 1906.—ART. 55. 
Modificando el acuerdo de la Circular de 24 de Enero 
en el sentido de que el Banco supla el timbre en los Res-
24 DE LOS DEPÓSITOS 
guardos de depósito, y los paguen los interesados al reti- ^ 
rarlos. (Véase Circular 24. Enero igoó.) 
Carta 9 Diciembre 1905.—ART. 57, Regla 5.a 
Depósitos de alhajas.—Modificando los derechos de cus-
todia. 
Circular 23 Octubre 1907.—ART. 206. {También figura 
en el capítulo a Del cobro y pago de intereses de efectos 
públicos-»?) 
Que los títulos amortizados pueden sustituirse sin retirar 
los depósitos. 
Circular 24 Enero 1906.—AMPLIACIÓN ARTS. 55, 59 Y 61. 
Aclarando el art. 187 de la Ley del Timbre de I.0 de 
Enero de 1906; advierte que debe considerarse como inte-
rés, para los efectos de la tributación, el beneficio ó d iv i -
DE LOS DEPÓSITOS 2$ 
dendo que repartan las Sociedades á las acciones emitidas; A 
que no ha de fijarse timbre en los resguardos de depósito 
de acciones que no hayan percibido dividendo, ni de aqué-
llas que, habiéndolos percibido en épocas anteriores, no los 
hayan obtenido en el último período de los en que dichas 
Sociedades acostumbrasen á repartirlos, considerándose 
estos valores comprendidos en el art. 182. 
Qae cuando se trate de depósitos motivados por trasla-
ción de valores de una á otra dependencia del Banco, no 
se agregue timbre- en el nuevo resguardo, puesto que ya 
se satisfizo el impuesto al hacer la operación. 
Cuando én el endoso se omitiere la expresión de la fecha, 
como no transfiere la propiedad del resguardo, sino que se 
entiende como una comisión del cobro, según él art. 463 
del Código de Comercio, podrán devolverse los valores 
sin exigir el timbre en el endoso. 
Carta 15 Julio 1907. 
Cuando se verifiquen canjes de Carpetas provisionales 
por Títulos definitivos, impondrán los interesados, en el 
resguardo en que suscriban el Recibí, timbre móvil de 0,1.0 
26 t)E LOS DÉPÓSItOí 
hasta loo pesetas nominales, de 0,25 desde 1.000,01 á 
2.OO0 y de 0,50 desde 2.000,01 pesetas nominales en ade-
lante. 
De las cuentas corrientes de efectivo. 
C I R C U L A R E S Y P Á R R A F O S D E C A R T A R E F E R E N T E S Á . E S T E C A P Í T U L O 
Circular 7 Septiembre 1899.—ART. 66. ^ 
l 
Conceptos generales. 
Carta 1.° Marzo 1905.—EXCEPCIÓN Á LOS ARTS. 73 Y 81. 
Juntas de Instrucción pública. — Instrucciones para la 
admisión de entregas y talones de estas cuentas corrientes. 
Carta 27 Marzo 1907.— EXCEPCIÓN Á LOS ARTS. 73 Y 81. 
Autorizando para abrir una cuenta corriente al Delega-
do Regio de Pósitos en condiciones especiales. 
28 DE LAS CUENTAS CORRIENTES DE EFECTIVO 
Entregas de fondos para abonar en c/ctes. de otras plazas. ^ 
Carta 29 Agosto 1901.—COMPLEMENTO AL ART. 75. 
Que se anulen únicamente á petición de la persona á 
cuyo favor fué hecha la entrega. 
Circulares 21 Abril 1902 y 14 Marzo 1908.—ART. 75. 
Reglas para perfeccionar el servicio. 
Circular 5 Febrero 1904.—ART. 75. 
Disponiendo que el timbre móvil sea de cuenta del i n -
teresado. 
Circular 16 Marzo 1906.—ART. 75. 
Estableciendo desde I.0 de Abr i l una Comisión de 0,10 
por 1.000 y un mínimun de 0,50 pesetas. 
DE LAS CUENTAS CORRIENTES DE EFECTIVO 
Carta 23 Febrero 1907 y Circular 7 Marzo 1908. * 
ARTÍCULO 75-
Que las solicitadas por correspondencia satisfagan el 
I por I.OOO, sin exceptuar á los Corresponsales. 
Circulares 16 y 28 Marzo 1906 y 7 Marzo 1908. 
ARTÍCULO 76. 
Efectos sobre la plaza para abonar en cuenta corriente.— 
Estableciendo una comisión de 0,10 pesetas por efecto. 
Que los que se reciban por correspondencia (según Cir-
cular de 5 de Febrero de 1897) satisfagan el I por l.OOO, 
exceptuando de dichas comisiones á los Corresponsales por 
los efectos que envíen para reembolso. 
Circular 11 Septiembre 1901. —MODIFICACIÓN ART. 77. 
Efectos sobre otras plazas para abonar en cuenta co-
rriente.— Que la comisión sea de 0,20 por loo en vez 
de Vs por 100 que fija dicho artículo 
30 DE LAS CUENTAS CORRIENTES DE EFECTIVO 
Circular reservada 27 Noviembre 1907.—ART. 8 I . * 
Pago de talones.—Medidas de previsión para evitar la 
comisión de delitos. 
Circular 30 Enero 1906.—ART. 83. 
Comprobación semestral de saldos.—Encargando el exac-
to cumplimiento de dicho artículo, y que en la 1.A decena 
de los meses de Abr i l y Octubre se remita al Centro una 
nota con el resultado de este servicio. 
'5! 
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DE LAS CUENTAS CORRIENTES t)E EFECTIVO 31 
32 DE LAS CUENTAS, CORRIENTES DE EFECTIVO 
± 
Cuentas úórrieniús de valares. 
CIRCULARES Y P Á R R A F O S DE C A R T A REFERENTES Á ESTE C A P Í T U L O 
Circular 9 Febrero 1906.—ARTS. 99 Y 100. * 
Estableciendo desde I.0 de Marzo nuevas comisiones 
por este servicio. 
^4 CÚÉNTAS COfeRIEÑTEá DE VALORES 
De las cuentas corrientes en oro. 
C I R C U L A R E S Y P Á R R A F O S D E C A R T A R E F E R E N T E S Á E S T E C A P Í T U L O 
Véanse las Circulares y pár ra fos del Capitulo Servicio 
de Tesorería del Estado, pues algunos extremos tienen 
relación con este servicio. 
Circular 24 Septiembre 1902, 
Reglas para establecer este servicio. 
Circular 6 Abril 1905. 
Que no se admitan talones por mayor cantidad del saldo. 
Circular 5 Mayo 1903. 
Que se descomponga el saldo en los Estados de situa-
ción en Oro amonedado y efectos sobre el extranjero. 
DE LAS CUENTAS CORRIENTES EN ORO 
Carta 3 Junio 1903. * 
Que el oro que ingrese por cuentas corrientes figure en 
el Estado de situación como de propiedad del Banco. 
Circular 29 Diciembre 1903. 
Que los Bonos oro que se entreguen para pago de dere-
chos de Aduanas, sólo se expidan por su equivalencia en 
monedas de oro de la Unión monetario latina. 
Circulares 21 Noviembre 1906 y 5 Diciembre 1907. 
Introduciendo modificaciones en este servicio. 
DE LAS CUENTAS CORRIENTES EN ORO 37 
38 DE LAS CUENTAS CORRIENTES EN ORO 
Información del crédito. 
CIRCULARES Y P Á R R A F O S DE C A R T A REFERENTES Á ESTE CAPÍTULO 
Circular 3 Julio 1903.—ART. I OÍ. 
Recomendando la mediación de los Corresponsales de 
los pueblos para la difusión del crédito, y trazando líneas 
generales de conducta á los Directores. 
Circulares 3 Julio, 7 Agosto y 22 Diciembre 
ARTÍCULO I O I . 
Recordando el cumplimiento de todos los extremos del 
art/ IOI , y encargando la depuración constante de las listas 
de crédito. 
Circular 24 Junio 1903.-—ART. I O I . 
Encargando no se incluya á nadie en las listas de crédi-
to sino mediante noticias concretas acerca de la responsa-
4 ° INFORMACIÓN DEL CRÉDITO 
bilidad, situación y condiciones personales de cada inte- ^ 
resado. 
Circular 26 Julio 1902.—ART. I OÍ. 
Autorizando para conceder créditos á firmas que perte-
nezcan á distintas demarcaciones, poniéndose de acuerdo 
los Jefes respectivos. 
Circulares 19 Enero j 31 Agosto 1904.—-ART. IOI . 
Aclarando y concretando los extremos de la de 26 de 
Julio de 1902 y la regla 3.a del art. I O I . 
Circular 18 Marzo 1902.—AMPLIACIÓN J ^ / a / ART. i o i . 
Que los antecedentes sobre los gravámenes de lás fincas 
sólo se adquieran, para evitar gastos, cuando operen los 
acreditados y haya duda de su fortuna ó solvencia. 
INFORMACIÓN DEL CRÉDITO 41 
DESCUENTOS SOBRE L A P L A Z A ' * . 
Circular 7 Septiembre 1899.—ART. 102. 
Conceptos generales. 
Circular 18 Agosto 1903. 
Comunicando la reforma del art. 446 del Código de Co-
mercio sobre la forma de girar la letra de cambio. 
Circulares 28 Septiembre y 5 Noviembre 1903. 
ARTÍCULO 103. 
Instrucción general para la formación de las listas de 
crédito. 
Circular 24 Septiembre 1903.—AMPLIACIÓN ART. 104. 
Encargando que las operaciones no superen al importe j j 
de las conceptu-iciones de los firmantes. 
42 INFORMACIÓN DEL CRÉDITO 
Circular 2 Septiembre 1901.—ART. IO6. . ^ 
Derogando el último párrafo del art. 106, y ordenando 
se liquiden las facturas al tipo de interés corriente. 
Cartas 12 y 19 Julio 1905.—AMPLIACIÓN. 
Valores que pueden admitirse en sustitución de firmas, 
y juego en Contabilidad de los depósitos de dichos valores. 
SINDICATOS 
Circulares 20 Octubre 1902 j 30 Octubre 1905. 
Aconsejando la propaganda, y dando instrucciones res-
pecto á la forma de constituirse 6 incluirles en las listas 
del crédito. 
Circular 26 Enero 1904. 
Que las minutas de las escrituras se envíen al Centro 
para su bastanteo, ^ 
INFORMACIÓN DEL CRÉDITO 43 
Circular 5 Febrero y Carta 24 Marzo 1906. 
Que en las escrituras se consigne que los asociados se 
comprometen á no gravar ni enajenar sus bienes inmue-
bles y que se hallan libres de todo gravamen. 
Circular 5 Mayo 1906. 
Que para eximirse del impuesto del Timbre tienen que 
presentar los Estatutos en la Dirección general del Timbre. 
D E S C U E N T O S S O B R E O T R A S P L A Z A S — I o 
Circular 3 Agosto 1903.—AMPLIACIÓN ART. I IO. 
Que las letras á plazo fijo, cuyos librados residan en 
punto distinto al del domicilio del pago, pueden descon-
tarse, y se conservarán en Cartera en la plaza librada, 
aunque no se recoja la aceptación. 
44 • INFORMACIÓN DEL CRÉDITO 
Circular 28 Junio 1906.—-AMPLIACIÓN ART. 113. 
Acompañando relación de calles y barrios de Madrid 
donde no pueden ir los Cobradores, y otra de puntos fuera 
del radio que pueden cobrarse mediante la comisión que 
indica la misma. 
5d 
Circular 6 Febrero 1906.—ART. 115. 
Que la cuenta Descuentos sobre otras plazas figure en los 
estados con el importe de los admitidos en los cuatro días 
anteriores. 
Circular 7 Marzo 1908.—AMPLIACIÓN. 
Estableciendo la comisión de I por i.OOO en los efectos 
recibidos por Correspondencia. (Los Corresponsales están 
exceptuados de esta medida.) 
Las negociaciones de efectos sobre pueblos están gra-
vadas con la comisión general de 1/2 por l.ooo; las recibí- \ f 
INFORMACIÓN DEL CRÉDITO 45 
das por Correspondencia satisfacen además el I por l .ooo ; . 
los Corresponsales están exceptuados de esta última comi-
sión de I por l.OOO. 
EFECTOS PROCEDENTES DE REMESAS —2, 
Circular 29 Julio 1903o—ART. 117. 
Encargando se estudie el papel procedente de remesas, 
y se avise caso de no ofrecer garantía los librados. 
Carta 11 Octubre 1901.—AMPLIACIÓN ART. 117. 
Que sólo se devuelvan SIN GASTOS los que contengan esta 
indicación en el endoso al Banco. 
Carta 12 Noviembre 1902 —AMPLIACIÓN ART. 117. 
Que los electos que no sean aceptados ó pagados por el 
librado, se presenten, sin excusa alguna, á las casas indi- ^ 
INFORMACIÓN DEL CRÉDITO 
cadas, manifestando, al devolverlas, la contestación que ^ 
hayan, dado. 
Carta 24 Jimio 1905.—AMPLIACIÓN ART. I I ; . 
Que las letras á fecha fija de pequeñas cantidades se 
conserven en Cartera hasta su vencimiento 
Carta 30 Abril 1904.—AMPI. IACION. 
Que los recibos de L a Equitativa girados sobre pueblos 
se cobren en las Cajas de las Sucursales y no se remitan 
al Corresponsal. 
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CorrúSpúnsales del Reinú* 
CIRCULARES Y P Á R R A F O S D E C A R T A REFERENTES Á ESTE C A P Í T U L O 
Circular 20 Noviembre 1902. 
Participando que el Consejo ha acordado que se plantee 
este servicio, y diciendo cuales han de ser las funciones de 
los Corresponsales. 
Circular 30 Diciembre 1902. 
Sobre nombramiento de Corresponsales. 
Circular 16 Junio 1 9 0 3 V ^ 4 7 ^ ' J ~ ^ f \ 
Instrucción general. 
Circular 27 Junio 1903. 
Disponiendo que empiece este servicio en I.0 de Julio. ^ 
¿MRESPOÑSÁLES DEL R M Ü t ó 
Circular 3 Julio 1903. 
Excitaíidó el celo de los Directores para que fomenten 
este servicio y expliquen á los (Corresponsales la forma de 
desempeñar su cometido. 
Circulares 27 Octubre 1903 y 14 Noviembre 1904. 
Que cuando se crea conveniente nombrar Corresponsal 
en algún pueblo no incluido en la tarifa, se manifieste al 
Centro. 
Que se suprima la fecha en el endoso de efectos sobre 
pueblos, menos en aquellos que hayan de ser endosados á 
su vez por los Corresponsales. 
Circular 19 Diciembre 1903. 
Que á los Corresponsales que no estén matriculados 
como Banqueros se les deduzca el 10 por IOO para el Te-
soro de las comisiones que perciban. l f 
CORRESPONSALES DEL REINO 5 l 
Circular 31 Diciembre 1903. * 
Que el I por l o o de premio de cobranza del descuento 
sobre las comisiones se abone al Centro para la Caja de 
Pensiones. 
Circulares 7 Enero 1904 y 20 Octubre 1905. 
Sobre la necesidad de que los Corresponsales reembol-
sen con frecuencia, y dando instrucciones para cuando no 
cumplan sus compromisos. 
Circular 9 Febrero 1904 y Carta 24 Junio 1905. 
Que ni los Corresponsales ni las Sucursales formulen 
cuentas de resaca por los efectos sobre pueblos protestados, 
limitándose á adeudar los gastos de correo y testimonios. 
Circular 30 Abril 1904. 
Autorizando para tomar papel sobre los pueblos de la 
demarcación, no incluidos en la tarifa, cuando haya quien i f 
5 2 CORRESPONSALES DEL REINO 
le cobre con un sobreprecio mínimo, sobre la comisión, de ^ 
0,25 por IOO. 
Circular 14 Noviembre 1904. 
Que se puede tomar papel sobre pueblos de la demar-
cación, incluidos en la tarifa, sin atenerse al cambio mar-
cado, siempre que se obtenga un beneficio líquido de 0,25 
por IOO. 
Circular 19 Noviembre 1904. 
Que sólo debe quedar sin efecto el primer párrafo de la 
Base 3.a del Contrato, continuando en vigor el segundo. 
Circular 14 Febrero 
Que se recomiende á los Corresponsales la pronta devo-
lución de los efectos no realizados. x 
Circulares 16 Marzo 1906 y 7 irzc 
CORRESPONSALES DEL REINO 
IQftS. ± 
53 
Estableciendo una comisión de l/2 por T .000 sobre las 
facturas de Negociación de efectos sobre pueblos. Las re-
cibidas por Correspondencia satisfarán además otra de 
I por l.OOO. (Los Corresponsales sólo satisfarán la de V2 por 
I.OOO.) 
Cartas 21 Agosto y 15 Octubre 1903, y 2 Enero 
y 12 Octubre 1904. 
Referentes á los datos estadísticos que deben suminis-
trarse al Centro, relativos á este servicio. 
54 CORRESPONSALES DEL REINO 
CORPESPONSALES DEL REINO 
± 
55. 
56 CORRESPONSALES DEL.REINO 
± 
Efectos protestados. 
CIRCULARES Y P Á R R A F O S DE C A R T A REFERENTES Á ESTE CAPÍTULO 
58 EFECTOS PROTESTADOS 
X 
Valores en suspenso. 
CIRCULARES Y P Á R R A F O S DE C A R T A REFERENTES Á ESTE C A P Í T U L O 
Circular 14 Mayo 1904.—ART. 123. 
Que no deje de enviarse todos los meses el estado de 
asuntos litigiosos, modelo núm. 50-
Carta 20 Octubre 1903.—AMPLIACIÓN ART. 124. 
Que en el estado mensual (mod. 51) se consigne la situa-
ción de cada asunto, y que se envíe, aunque este saldada 
la cuenta. 
Circular 26 Enero 1904.—ART. 124. 
-Que los Directores envíen en Marzo y Septiembre nota 
de las cantidades abonadas de uno á otro período y ges-
tiones practicadas. ^ 
60 VALORES EN SUSPENSO 
Carta 27 Julio 1904. -ARF. 124. 
Que las notas de movimiento de esta Cuenta" no dejen 
de enviarse, el mismo día en que se verifique algún asiento. 
Caria 12 Enero 1904.—MODIFICACIÓN ART. 126. 
Que las cantidades que se cobren de los deudores, des-
pués de estar saldada esta cuenta, se abonen á elía y no á 
Ganancias, como ordena el art. 126 de la Instrucción. 
Circular 12 A b r i l 1904 y Carta 22 Septiembre 1906. 
AMPLIACIÓN. 
Uniñcación de la contabilidad por adjudicaciones de fin-
cas al Banco en pago de débitos. 
Circular 25 Agosto 1905.—AMPLIACIÓN. 
Mandando que reingresen en Cartera las cantidades de 
que pueda el Banco reintegrarse por convenios existentes, ^ 
VALORES EN SUSPENSO 6 l 
y dando instrucciones para el juego en contabilidad de los p 
sucesivos. <> 
Carta 16 Abril Í907.—MODIFICANDO LA ANTERIOR. 
Disponiendo se salde la cuenta de C r é d i t o s d r e a l i z a r . 
62 . VALORES EN SUSPENSO 
X 
úe los présiamúú Cón garantía de ualorús. 
CIRCULARES Y P Á R R A F O S D E C A R T A REFERENTES Á ESTE C A P Í T U L O 
Circular 7 Septiembre 1899. 
Instrucción general. (Aplicable á C r é d i t o s con g a r a n t í a . ) 
Circular 16 Junio 1897.—AMPLIACIÓN ART. 131. 
Que los préstamos pueden liquidarse antes de su venci-
miento, así como admitirse entregas á cuenta de ellos, sa-
tisfaciendo como míninun el interés correspondiente á 
veinte días. 
Circular 2 Septiembre 1903.—ART. 130. 
Que estas operaciones tienen que formalizarse en Póli-
zas timbradas por el Estado. (La parte izquierda llevará ^ 
5^ t)E LOS PRÉSTAMOS cioM OARAÍSITÍA DE VALOkfiá 
timbre de 0,10 hasta 7.000 pesetas, y de I peseta si el prés- * 
tamo es mayor de /.COO.) 
Circular 19 Mayo 1892.—AMPLIACIÓN ART. 131. 
Intereses de mora: cuándo y cómo deben cobrarse. 
(Aplicable á C r é d i t o s y descuentos.) 
Préstamos sobre mercaderías y conocimientos de embarque. 
C I R C U L A R E S Y P Á R R A F O S D E C A R T A R E F E R E N T E S Á E S T E C A P Í T U L O 
5 6 PRÉSTAMOS SOBRE MERCADERÍAS Y CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE 
De los crédi tos con g a r a n t í a de u a l o r é s . 
C I R C U L A R E S Y P Á R R A F O S D E C A R T A R E F E R E N T E S Á E S T E C A P Í T U L O 
V é a n s e l a s C i r c u l a r e s i g M a y o i 8 g 2 y 7 Nov iembre 18gy 
que figuran en P r é s t a m o s con garant ía de valores,/w 
ser s u contenido de a p l i c a c i ó n á este C a p i t u l o . 
Circular 2 Septiembre 1903.—ART. 148. 
V é a s e C i r c u l a r 24. E n e r o i g o ó . 
Forma en que debe verificarse el reintegro del timbre. 
Véase art. 139 de la Ley del Timbre. (La parte izquierda 
llevará timbre de 0,10 hasta 7.000 pesetas, y de I peseta 
si el crédito concedido es mayor de 7.000 pesetas.) 
DE LOS CRÉDITOS tíON GARANTÍA DE VALORÉ 
Circular 21 Diciembre 1907. 
MODIFICACIÓN ARTÍCULOS I48, 149, l ó o Y 167,. 
Que los auxiliares de todas las cuentas de crédito sean 
llevados por la Caja é Intervención con iguales requisitos 
y prevenciones que las cuentas corrientes ordinarias (Cir-
cular reservada 27 Noviembre 1907). 
Carta 8 Octubre 1901.—AMPLIACIÓN ART. 149. 
Facultando para hacer entregas para abonar en créditos 
abiertos en otras plazas (aplicable á los demás créditos). 
Carta 11 Noviembre 1904. 
Disponiendo que las Pólizas ñguren en Cartera por el 
total concedido, y dando instrucciones para hacer constar 
en Contabilidad el nuevo procedimiento. 
Cuentas de crédito con garantía de efectos comerciales. 
C I R C U L A R E S Y P Á R R A F O S D E C A R T A R E F E R E N T E S Á E S T E C A P Í T U L O 
Circular 5 Junio 1901.—MODIFICACIÓN PÁRR. 2.° ART. I 57- fr 
Limitando la garantía á efectos sobre la plaza y sobre 
otras del Reino. 
Circular 21 Diciembre 1907.—MODIFICACIÓN ART. I6O. 
Que los auxiliares de estas cuentas sean llevados por In-
tervención y Caja con iguales requisitos que las cuentas 
corrientes ordinarias. 
Carta 8 Noviembre 1904 -—AMPLIACIÓN ARTS. 162 Y 163. 
Rebajando á V2 porl .OOO la comisión trimestral, y auto-
rizando á los acreditados para hacer entregas de efectivo. ^ 
/O - . CUENTAS DE CRÉDITO CON GARANTÍA DE EFECTOS COMERCIALES 
CIRCULARES Y PÁRRAFOS DE CARTA REFERENTES Á ESTE CAPÍTULO 
Véanse en el Capítulo Información del Crédito (Des- * 
cuentos sobre la plaza) los párrafos de carta 12 y ig Julio 
1905-, y en el Capitulo De los créditos con garant ía de 
valores, las Cartas 8 Octubre igoi y 11 Noviembre igo/j.. 
Carta 22 Marzo 1902.—AMPLIACIÓN ART. 167. 
Que la concesión se ajuste á la conceptuación y solven-
cia que merezcan las firmas del aval y de los acreditados. 
Circular 21 Diciembre 1907.—MODIFICACIÓN ART. 167. 
Que los auxiliares de estas cuentas sean llevados por In- |: 
tervención y Caja con los mismos requisitos y prevencio-
72 CRÉDITOS CON GARANTÍA PERSONAL 
nes que las cuentas corrientes ordinarias (Circular reser- ^ 
vada 27 Noviembre 1907). 
Circular 19 Octubre 1904.—AMPLIACIÓN ART. 167. 
Que cuando dispongan del total concedido y no hagan 
entregas posteriores, se convierta en descuento la ope-
ración. 
CRÉDITOS CON GARANTÍA PERSONAL 7^3 
± 
.74 CRÉDITOS CON GARANTÍA PERSONAL 
De los giros f cartas de eró dito. 
CIRCULARES Y PÁRRAFOS DE CARTA REFERENTES Á ESTE CAPÍTULO 
DK LOS GIROS ?V 
Circular 29 Mayo 1906.—ART. 172. 
Modificando las tarifas. 
Circular 26 Junio 1907,—MODIFICACIÓN ART. 172. 
G i r o s telegráficos.—Instrucción, para cursarlos. 
' ireular 17 A b r i l 1901.—AMPLIACIÓN I.KR PÁRR. ART. 175. 
Que los avisos talonarios de giros, cheques-giros y de i 
entregas de fondos anuladas, no pasen á manos de los Ayu- A, 
76 ^ DE LOS GIROS Y CARTAS DE CRÉDITO 
dantes de Caja ó Cobradores, sino á poder del empleado * 
de bufete ó del mismo Cajero, 
Circular 26 Junio 1907. 
Pidiendo los talones-aviso y el abono al Centro de los 
giros no satisfechos hasta 31 de Diciembre de 1901. (En 
Carta de 22 de Abr i l de 1902 se dió la misma orden para 
los no satisfechos hasta 31 de Diciembre de 1898.) 
DE LAS CARTAS DE CREDITO 
Circular 29 Diciembre 1 9 0 3 ^ ( ^ ^ ^ ~ / ^ ' í 
Reglas para la expedición" de las mismas y modelos de 
asientos para su juego en contabilidad. 
D i ' LOS GIROS Y CARTAS, DÉ CkÚDñO f ' f 
^8 fifi LOS GIROS V XÍARÍAS DE C R ^ D i í O 
regoGÍaciwBGS de papel extranjero. 
CIRCULARES Y P Á R R A F O S DE C A R T A REFERENTES Á ESTE C A P Í T U L O 
Circular 7 Septiembre 1899.—ART. 177. ^ 
Conceptos generales . 
Circular 16 Enero 1903. 
Ordenando á las Sucursales que se abstengan de tomar 
en negociación efectos sobre el extranjero hasta nueva 
orden. 
8o NEGOCIACIONES DE PAPEL EXTRANJERO 
Negociaciones de monedas de oro extranjeras. 
CIRCULARES Y P Á R R A F O S DE C A R T A REFERENTES Á ESTE C A P Í T U L O 
3'C 
82 NEGOCIACIONES DE MONEDAS DE ORO EXTRANJERAS 
Efectos condicionales y cobros y pagos por cuenta ajena. 
CIRCULARES Y P Á R R A F O S DE C A R T A REFERENTES Á ESTE C A P Í T U L O 
Cartas 30 Abril y 28 Junio 1906.—AMPLIACIÓN ART. 185. ^ 
Que los recibos de L a Equitativa girados sobre pueblos 
no se envíen á los Corresponsales, sino que se cobren en 
la Sucursal. 
Que se avise, sin dilación alguna, el cobro de los efectos 
condicionales. 
Carta 28 Noviembre 1901.—AMPLIACIÓN. 
Que con los efectos que remesen los Sres. Samuel Mon-
tagú y C.a, de Londres, no se hagan más gestiones que las 
de presentarlos al cobro y á la aceptación, devolviendo los 
no satisfechos con el acta de protesto. 
84 EFECTOS CONDICIONALES Y COBROS Y PAGOS POR CUENTA AJENA 
Carta 14 Febrero 1903.—AMPLIACIÓN. * 
Que el Banco Español del Río de la Plata, de Buenos 
Aires, ha sido autorizado para girar á cargo de las Sucur-
sales. 
Carta 2 Agosto 1905.—AMPLIACIÓN. 
Autorizando á los Sres. Alzamora Brothers, de Londres, 
para remitir letras con objeto de recoger la aceptación. 
Circulares 9 Agosto y 5 Septiembre 1905. 
AMPLIACIÓN. 
Reglas para practicar el servicio de recogida de la acep-
tación en los efectos que remita la Agencia de Londres. 
Carta 27 Enero 1906.—AMPLIACIÓN. 
Que los efectos que remita la Agencia de Londres para 
su cobro se consideren como condicionales, avisando á la ^ 
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Agencia el día que se abone al Banco el importe de las * 
realizadas. 
Circular 9 Agosto 1905.—AM PLIACION. 
Forma en que se debe telegrafiar á la Agencia de Lon-
dres cuando se reciban cantidades por cuenta del The 
London City. 
Carta 5 Septiembre 1905.—AMPLIACIÓN. 
Mandando un ejemplar de los cheques que utilizará el 
London City and Midland Bank, de Londres, y una hoja 
con el facsímil de las firmas que los autorizarán. 
Carta 8 Octubre 1907.—AMPLIACIÓN. 
Que cuando la Agencia avise un giro, se adeude su im-
porte al Centro y á la Agencia, con abono á Efectos á p a -
EFECTOS CONDICIONALES Y COBROS Y PAGOS POR CUENTA AJENA 
gar, y que se participe á la Agencia el importe de los pa- ^ 
gados el día que se verifique. 
Circular 30 Noviembre 1905.—AMPLIACIÓN. 
Centralizando en la Agencia del Banco en Londres la 
cuenta con el London City, y dando instrucciones para ello. 
Carta 27 Enero 1906.—AMPLIACIÓN. 
Autorizando á todas las Sucursales para admitir ingresos 
por cuenta del London City, avisando á la Agencia por 
correo. 
Circulares 30 Enero 1906 y 6 Junio 1907. 
AMPLIACIÓN. 
Forma de expresar el adeudo por gastos de aceptación 
de letras remesadas por la Agencia de Londres. 
EFECTOS CONDICIONALES Y COBROS Y PAGOS POR CUENTA AJENA 87 
Que los gastos no se reduzcan á £, adeudándose al Centro 
en pesetas bajo el epígrafe de Gastos por cuenta de la Agen-
cia de Londres, y comunicándolo á la Agencia el mismo 
día que se paguen, suprimiéndose el asiento quincenal. 
Circular 5 Marzo 1906.—AMPLI ACION. 
Instrucciones para el pago de las cartas de crédito y 
notas circulares expedidas por The London City. 
Circular 25 Enero 1908.—AMPLIACIÓN. 
Autorizando á la Agencia de Londres para descontar al 
London City los efectos en pesetas que la presente sobre 
plazas en que el Banco tenga Sucursal, los que se adeuda-
rán á Efectos sobre la plaza procedentes de remesa^ con abono 
á Banco, como los recibidos de Sucursales. 
EFECTOS CONDICIONALES Y COBROS Y PAGOS POR CUENTA AJENA 
Carta 29 Diciembre 1906.—AMPLIACIÓN. 
Autorizando para admitir ingresos y verificar pagos por 
cuenta de la casa Ruffer é Hijos, de Londres, en iguales 
condiciones que al London City. 
EFECTOS CONDICIONALES Y COBROS Y PAGOS POR CUENTA AJENA 89 
QO EEECTOS CONDICIONALES Y COBROS Y PAGOS POR CUENTA AJENA 
Del cobro y pago de intereses de efectos públicos. 
CIRCULARES Y PÁRRAFOS DE CARTA REFERENTES Á ESTE CAPÍTULO 
Circulares 17 Junio 1905 y 31 Enero 1907.—ART. 193. £ 
Instrucciones para el recibo y envío al Centro de los 
cupones de acciones de la Compañía Arrendataria de Ta-
bacos, y de toda clase de valores mobiliarios y sus cupones 
que correspondan al servicio de la Caja de efectos del 
Centro. 
Cartas 20 Mayo 1903 y 27 Mayo 1907. 
AMPLIACIÓN ART. 193. 
Que la Dirección general de la Deuda rechaza las factu-
ras de cupones y títulos amortizados con numeración inter-
lineada, ó no correlativa, en cada línea y con alteraciones 
en las series. 
92 DEL COBRO Y PAGO DE INTERESES DE EFECTOS PÚBLICOS 
Carta 8 Octubre 1903.—AMPLIACIÓN ART. 200. * 
Que no se paguen sin autorización especial los libra-
mientos de intereses y dividendos de depósitos constituí-
dos en el Banco, atrasados en cinco años á su vencimiento. 
Circular 24 Junio 1904.—ACLARACIÓN ARTS. 202 Y 208. 
Determinando la forma de descontar los cupones y títu-
los amortizados. 
Circular 23 Octubre 1907. 
MODIFICACIÓN PÁRRAFO 2.0, ARTÍCULO 206. 
Que en los depósitos de valores amortizables pueden 
sustituirse los títulos amortizados sin retirar el depósito. 
Carta 26 Septiembre 1904.—AMPLIACIÓN ART. 211. 
Que cuando se tomen en negociación ó se paguen cupo-
nes de valores extranjeros, se deduzca el impuesto de uti- ^ 
DEL COBRO Y PAGO DE INTERESES DE EFECTOS PUBLICOS 93 
lidades y se pase á la Hacienda la relación jurada corres- * 
pendiente. 
Carta 21 Diciembre 1904.—AMPLIACIÓN ART. 213. 
Que no se paguen intereses de inscripciones, aunque lo 
ordene el Juzgado, de facturas extraviadas, sin presentar 
el resguardo que expedirá la Deuda por orden del Centro. 
94 DEL COBRO Y PAGO DE INTERESES DE EFECTOS PUBLICOS 
'if 
Servicio de las Cajas. 
C I R C U L A R E S Y P Á R R A F O S D E C A R T A R E F E R E N T E S Á E S T E C A P Í T U L O 
Véase en el Capitulo Efectos condicionales y cobros * 
y pagos por cuenta ajena, todo lo referente á servicios á 
casas extfanjeras. También deben consultarse las Circulares 
y pá r ra fos del Capítulo De los billetes del Banco y la 
Circular reservada de 28 de Noviembre de igo^ del REGLA-
MENTO ESPECIAL Y DE RÉGIMEN INTERIOR. 
Circular 17 Junio 1902.—PÁRR. 2.0, ART. 223. 
Disponiendo que desde I.0 de Noviembre no se admitan 
las monedas divisionarias de plata de sistemas anteriores á 
1868, por estar fuera de curso legal. 
96 sk imcio DÉ LAS CAJAS 
Circular 20 Septiembre 1898.—AMPLIACIÓN ART. 224. $ 
Que los Cajeros confronten con gran cuidado la nume-
ración de las Pólizas ó facturas con la de los valores cus-
todiados en las Cajas,' 
Carta 7 Marzo 1905.—ART. 227. 
Que en todo caso de retención, se notifique ésta á los 
dueños de fondos ó valores á quienes afecte. 
Carta 5 Abril 1904.—ART. 230. 
Que en las remesas de fondos que partan de la Sucursal, 
se provea al conductor de un ejemplar del modelo i.OIO. 
Circular 21 Enero 1904.—ART. 230. 
Que cuando se necesiten envases, se diga al Centro el 
precio á que pueden adquirirse en la plaza. x 
SERVICIO DE LAS CAJAS gp 
Circular 10 Abril 1906.—ART. 230. ^ 
Que las cuentas de gastos de las remesas de calderilla 
se envíen al Centro en vez de presentarlas en la Delegación. 
Circular 31 Enero 1893.—AMPL IACION. 
( i ) Que se admitan las cantidades que entreguen las Di-
putaciones para la extinción de la filoxera. 
Circular 18 Abril 1894.—AMPLIACIÓN. 
Que se admitan ingresos por cuenta de L a Equitativa. 
Carta 25 Febrero 1903.—AMPLIACIÓN. 
Que se admitan cantidades con abono al Banco para el 
mausoleo de Sagasta, acompañando relación nominal de los 
donantes. 
(1) También, y por acuerdos dé los años 1884 y 1898, se admiten 
ingresos, con abono al Centro, por cuenta de la sociedad Z'¿/ /-¿«^g 
y Societé genérale pour favoriser le tfevelopement de Vindtistrie f r an -
eáis e. 
9^  SERVICIO DE LAS CAJAS 
Carta 30 Abril 1904. -
7 amblen figura en INFORMACIÓN DEL CRÉDITO. 
Que los recibos de L a Equitativa de los Estados Unidos, 
cuando estén girados sobre pueblos, deben cobrarse en las 
Cajas de las Sucursales. 
Circular 9 Junio 1906.—AMPLIACIÓN. 
Que se tenga cuidado con la moneda de cuño ilegal, y 
que, cuando se reciban remesas de otras Sucursales, se diga 
al Centro las monedas que faltan y las devueltas de cada 
clase por ser de cuño ilegal. 
Circular 11 Julio 1906.—AMPLIACIÓN. 
Que se procure, con tacto, dar la mayor salida posible 
á la plata, aprovechando la demanda, en esta época, para | | 
jornales de la recolección. 
SERVICIO DE LAS CAJAS gg 
Cartas 27 Agosto y 28 Noviembre 1906. 
Que se entregue el 40 por 100 en plata de los haberes 
que se satisfagan al personal del Banco y á los funcionarios 
del Estado. 
Carta 11 Octubre 1901. 
También figura en INFORMACIÓN DEL CRÉDITO. 
Que únicamente se devuelvan, SIN GASTOS, los efectos 
que contengan esta indicación en el endoso al Banco. 
Carta 24 Junio 1905. 
También figura en INFORMACIÓN DEL CRÉDITO. 
Que los efectos á fecha fija, aunque sean de pequeñas 
cantidades, se conserven en Cartera hasta su vencimiento, 
para protestarlos, si procede, por falta de pago. 
tOO SERVICIO DÉ LAS CAJAS 
Carta 14 Diciembre 1903. ^ 
También f igura en DE LOS BILLETES DEL BANCO. 
Que se informe acerca de las condiciones de los presen-
tadores de los billetes deteriorados. 
Circular 17 Mayo 1904. 
También figura en VARIOS: ASUNTOS DIVERSOS. 
Que se forme diariamente un estado expresando los sellos 
móviles invértidós, para que sea intervenido su consumo. 
Carta 2 Octubre 1906. 
También figura en DE LA SECRETARÍA. 
Que las Cajas se encarguen de formar y enviar directa-
mente al Correo los pliegos de valores en general para 
cualquiera plaza del Reino ó del extranjero, pesándolos 
con e l mayor cuidado, para que el receptor compruebe el 
peso con exactitud. Los sellos serán facilitados por Secre-
taría. ^ 
SERVICIO DE LAS CAJAS I O l 
C i r c u l a r 21 Dic i embre 1907. * 
También figura en CRÉDITOS, ETC. 
Que los auxiliares de todas las cuentas de crédito sean 
llevados por las Cajas de las Sucursales con los mismos 
requisitos y prevenciones (véase en Cuentas corrientes la 
Circular 27 Noviembre 1907) que las cuentas corrientes 
ordinarias. 
Carta 18 Diciembre 1906.— También figura en VARIOS. 
Que los efectos timbrados que se inutilicen durante el 
año se envíen al Centro para su canje en el mes de Enero. 
102 SERVICIO DE LAS CAJAS 
De la Secretaría, Archivo y régimen interior. 
CIRCULARES Y PÁRRAFOS DE CARTA REFERENTES Á ESTE CAPÍTULO 
Circular 28 Junio 1905.—ART. 235. 
Que los libros de Actas y todos los demás se lleven con 
arreglo á las prescripciones legales, y que las Actas y Co-
pias se autoricen puntualmente con las firmas correspon-
dientes. • . 
Circular 16 Agosto 1906.—ART, 244. 
Que los avisos de abono en cuenta corriente se deposi-
ten en los correos que salgan durante las horas de oficina, 
para que no pueda recibir el resguardo el interesado antes 
que el Banco el aviso, y evitar reclamaciones. 
104 DE LA SECRETARÍA, ARCHIVO Y RÉGIMEN INTERIOR 
Circular 12 Agosto 1904.—AMPLIACIÓN ART. 244. $ 
Instrucciones para el reaseguro en La Pondere. 
Carta 2 Octubre 1906.—AMPLIACIÓN ART. 244. 
Que los pliegos de valores no los forme ni envíe Secre-
taría, sino la Caja. 
Circular 21 Agosto 1903.—ART. 248. 
Que cuando un empleado sea nombrado Director, no se 
remita su hoja de servicios á la Sucursal para que haya sido |; 
nombrado, sino al Centro. 
Circular 23 Diciembre 1904.—ART. 249. 
Que las Sucursales den á conocer á las demás la toma 
de posesión y la firma de los Interventores, Cajeros y Se-
cretarios que las efecten. 
DE LA SECRETARÍA, ARCHIVO Y RÉGIMEN INTERIOR IO5 
Circular 20 Diciembre 1906. -ART. 249. 
Que no se abonen á la Caja de Pensiones los haberes de 
empleados suspendidos de empleo y sueldo por hallarse 
procesados, hasta que resuelva el Centro. 
Carta 22 Abril 1902.—ART. 250. 
Que se envíe al Centro copia de la nómina de pensio-
nistas, acompañada de los duplicados de las órdenes á 
Caja. 
Circulares 1.° Abril 1901 y 18 Marzo 1903. 
MODIFICACIÓN ART. 251. 
Que los haberes extraordinarios se calculen sobre el nú-
mero preciso de días que cada empleado haya pertenecido 
á la Sucursal. 
Circular 10 Septiembre 1902.—ART. 251, Prev.ción 5.a 
Mandando determinar y abonar al Centro, con destino á 
la Caja de Pensiones, el sobrante que pueda existir en la 
cuenta Descuentos para el Tesoro sobre sueldos pagados. 
DE LA SECRETARÍA, ARCHIVO Y RÉGIMEN INTERIOR 
Circular 12 Mayo 1902.—ART. 254. ± 
Que al estado mensual de Gastos de Administración 
acompañe una relación detallada de los gastos suplidos por 
el Conserje. 
Que el importe de las notas de efectos remitidos por el 
Centro se descomponga en partidas. 
Determinando los periódicos y revistas á que pueden 
suscribirse las Sucursales. 
Carta 7 Marzo 1905.—ART. 254. 
Que la Secretaría pase diariamente á Intervención nota 
de los sellos gastados, para que su consumo sea intervenido. 
Circular 2 Septiembre 1903.—ART. 255. 
Que los pedidos de libros é impresos se hagan en perío-
dos trimestrales. 
DE LA SECRETARÍA ARCHIVO Y RÉGIMEN INTERIOR JO/ 
Circular 12 Abril 1905.—ART. 255. 
Que habiéndose adjudicado por concurso el servicio de 
impresos, se pidan al Centro todos los necesarios. 
Circular 29 Abril 1905. 
Aclarando la anterior. 
Carta 10 Abril 1906.—Art. 255. 
Que se pidan al Centro los sobres para Madrid, Sucur-
sales y Corresponsales. 
Carta 20 Octubre 1905 y Circular 14 Mayo 1904, 
AMPLIACIÓN ART. 259. 
Que no dejen de enviarse, en fin de C£|da mes, los mo-
delos núms. 50 y 51. 
108 DE LA SECRETARÍA, ARCHIVO Y RÉGIMEN INTERIOR 
Circular 1.° Junio 1904 y Carta 11 Julio 1905. ^ 
ARTÍCULO 259. 
Que las cuentas y minutas de Procuradores y Letrados 
se remitan al Centro semestralmente, dentro del primer 
mes siguiente. 
Circulares 16 Junio y 5 Noviembre 1903. 
AMPLIACIÓN ART. 260. 
Que en Secretaría se lleve un Registro, en el que firmen 
los que operen con la Sucursal. 
Circular 26 Agosto 1902.—AMPLIACIÓN ART. 261. 
Que en el estado modelo 119 figure el total de respon-
sabilidad contraída por cada firma. i 
Circular 2 Octubre 1901.—ART. 271. 
Que se envíe la Nota de faltas de asistencia todos los 
meses, aunque no haya ocurrido ninguna. 
DE LA SECRETARÍA ARGMIVÓ Y RÉGIMEN INTERIOR * 
Circular 31 Agosto 1904.—AMPLIACIÓN ART. 277. * 
Que cuando se haga ó renueve contrato de arrenda-
miento de casa para la Sucursal, se haga constar que el 
plazo voluntario será de un año. (También figura en el p r i -
mer capítulo.) 
1 1 0 DE LA SECRETARÍA, ARCHIVO Y RÉGIMEN INTERIOR 
5*C 
De la contabilidad en general. 
CIRCULARES Y P Á R R A F O S DE C A R T A REFERENTES Á ESTE C A P Í T U L O 
Circular 28 Junio 1905,—-ARTS. 286 Y 294. ± 
Que los libros y documentos se lleven con arreglo á las 
prescripciones legales, y que se comprueben con frecuen-
cia los saldos de Contabilidad. 
Cartas 6 Septiembre 1901, 1.° Septiembre 1903 
y 17 Octubre. 1905.—ART. 288. 
Forma de consignar en el estado modelo 119 las opera-
ciones de préstamos y créditos, y encargando no se omitan 
los segundos apellidos. 
CONTINUACIÓN ART. 293, Circular 5 Mayo 1904. A 
Quedos corretajes y las comisiones de Corresponsales se 
adeuden á Ganancias y pérd idas . 
112 DE LA CONTABILIDAD EN GENERAL 
Circular 8 Julio 1903 y Carta. 21 Marzo 1904. 
AMPLIACIÓN ART. 294. 
Supresión de algunos trabajos, y especificación de los 
que deben verificarse. 
Carta 21 Diciembre 1907.—AMPLIACIÓN ART. 294. 
Que además del estado núm. 150 del segundo semestre, 
se envíe otro en que figuren englobados los dos semestres. 
Carta 2 Enero 1904.~ART. 294. 
Que en fin de año se envíen clasificaciones de Descuen-
tos y de Créditos y Préstamos de todas clases. 
Circular 4 Noviembre 1904.—ART. 294. 
Modificación del estado modelo 129 y de Gastos de Ad-
ministración, 
DE LA CONTABILIDAD EN GENERAL 113 
Carta 14 Diciembre 1905.—ART. 294. ± 
Recomendando el mayor cuidado en la confección de los 
datos estadísticos y aclaraciones respecto al modelo 129. j ; 
Cartas 23 Febrero, 13 y 22 Diciembre 1905.—ART. 294. 
Que se cierren los datos estadísticos á la fecha que diga 
el Centro por telegrama. 
Carta 7 Diciembre 1906.—ART. 294. 
Que para la confección de los datos estadísticos se tenga 
á la vista la última Memoria, con objeto de no omitir n in-
gún dato de los que en ella figuran. 
Í14 bf i tíONTÁglLÍDAD EN tíEMÉRAL 
Circular 24 Febrero 1904.—ART. 297. 
Instrucciones sobre el juego en Contabilidad de la cuenta 
Fincas del Banco en esta plaza y los alquileres del edificio 
de la Sucursal. 
Carta 14 Marzo 1908. 
Reformando el modelo núm. 86 de Cupones y valores 
amortizados, cuyo desarrollo se dividirá en los siguientes 
auxiliares: 
Núm. 86. «Cupones y valores amortizados al cobro y 
descontados.» 
» 86 «Cupones cobrados procedentes de depó-
sitos. » 
» 86 b, «Cupones y valores amortizados á pagar.» 
Servicio de Tesorería del Estado. 
CIRCULARES Y P Á R R A F O S DE C A R T A REFERENTES Á ESTE C A P Í T U L O 
Carta 22 Diciembre 1905.—AMPLIACIÓN ART. 308. 
Que los últimos días de Diciembre se compruebe el sal-
do de la cuenta Delegación de Hacienda con aquellas ofi-
cinas. (Debe hacerse los tres ó cuatro últimos días de todos 
los años.) 
Carta 10 Abril 1906.—AMPLIACIÓN ART. 309. 
Que las cuentas de gastos de las remesas de calderilla se 
envíen al Centro y no á la Delegación. 
I l 6 SERVICIO DE TESORERÍA DEL ESTADO 
D E R E C H O S D E A D U A N A S E N ORO ^ 
Véanse las Circulares y p á r r a f o s del Capítulo Cuentas 
corrientes en oro. 
Circular 7 Diciembre 1901. 
Instrucciones. 
Carta 5 Enero 1907. 
Que los efectos sobre.el extranjero han de estar expedí 
dos á la vista necesariamente. 
Carta 18 Julio 1906. 
Que se admitan los billetes del Banco de Inglaterra. 
Carta 6 Agosto 1906. 
Cuentas en que deben figurar los gastos de remesas de 
billetes y efectos extranjeros. ^ 
SERVICIO DE TESORERÍA DEL ESTADO i i y 
Circular 30 Abril 1903. 
Admitiendo el pago en plata al cambio medio fijado por 
Real orden. 
Carta 21 Julio 1903. 
Que dejen de expedirse los Bonos nominativos á que se 
refiere la Circular de 30 de A b r i l de 1903. 
Circular 23 Mayo 1903. 
Forma de consignar el oro y efectos ingresados por de-
rechos de Aduanas en la relación diaria. 
Carta 27 Julio 1906. 
Que en la misma carta vengan las facturas de remesas 
directas de cheques sobre el extranjero y la relación de in-
gresos. 
11 8 SERVICIO DE TESORERÍA DEL ESTADO 
Carta 3 Junio 1903. 
Que se clasifique en los Estados de situación el oro y 
efectos. 
Circular 15 Abril 1905. 
Instrucciones para enviar los efectos sobre el extranjero 
á los Corresponsales. 
Cartas 25 Abril 1905 y 26 Septiembre 1906. 
Aclaración á la Circular de 15 de A b r i l de 1905, y di-
ciendo la dirección para enviar los efectos á Bruselas. 
Carta 2 Octubre 1906. 
Que los pliegos de billetes y de toda clase de valores los 
formen y envíen al correo las Cajas, y no Secretaría. ^ 
SERVICIO DE TESORERÍA DEL ESTADO I IQ 
Carta 13 Febrero 1902. 
Que no se admita ningún billete del Banco de Francia 
que contenga ninguna clase de sello, membrete ó contra-
seña. 
Circular 26 Octubre 1906. 
Ordenando se abra al Tesoro una cuenta corriente de 
valores oro, en igual forma y con la misma documentación 
con que se lleva la cuenta corriente de valores plata del 
servicio de Tesorería. 
Circular 9 Marzo 1908. 
Instrucciones para la cesión, á los comerciantes impor-
tadores, de bonos oro, con el exclusivo objeto de satisfacer 
los derechos arancelarios. 
120 SERVICIO DE TESORERÍA DEL ESTADO 
SERVICIO DE TESORERÍA DEL ESTADO 121 
± 
122 SERVICIO DE TESORERÍA DEL ESTADO 
SERVICIO DE TESORERÍA DEL ESTADO I23 
124 ' SERVICIO DE TESORERÍA DEL ESTADO 
SERVICIO DE TESORERÍA DEL ESTADO ±2$ 
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126 SERVICIO DE TESORERÍA DEL ESTADO 
SERVICIO DE TESORERÍA DEL ÉSTADO 'Í2f 
128 SERVICIO DE TESORERÍA DEL ESTADO 
SERVICIO DE TESORERÍA DEL ESTADO IZQ 
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130 SERVICIO DE TESORERÍA DEL ESTADO 
SERVICIO -DE TESORERÍA DEL ESTACO í 3 í 
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SERVICIO DE TESORERÍA DEL ESTADO 133 
134 SERVICIO DE TESORERÍA DEL ESTADO 
VJÍJRIOS.—Garantías admisibles en operaciones de préstamo y crédito, 
CIRCULARES Y PÁRRAFOS DE CARTA REFERENTES Á ESTE CAPÍTULO 
Hasta fin de 1903 estaban autorizadas las Sucursales para admitir, en garantía de operaciones, muchas clases de valores 
industriales, mercantiles y de Diputaciones y Ayuntamientos, emitidos en diferentes localidades. Las dificultades que se 
originaban en cada Sucursal cuando era solicitada una operación con garantía de valores emitidos en otra plaza, por tener 
que pedir informes respecto de ellos, ó remitirlos á reconocimiento, y especialmente en previsión del riesgo que podía 
correrse al prestar varias Sucursales sobre valores de una misma Sociedad, decidió al Consejo de gobierno á determinar, 
en Circular 7 de Enero de igo.^ las clases de valores, aparte las del Estado, que pueden admitir todas las Sucursales, y tam-
bién los que no deben ser admitidos más que por una ó más Sucursales. 
Los valores que antes, como se deja dicho, eran admitidos indistintamente por todas las Sucursales, y que desde la 
referida Circular sólo son admisibles por aquéllas en cuya localidad están domiciliadas las Sociedades que los han emitido, 
figuran en las siguientes Circulares: 25 Octubre i8gg; 26 Mayo igoo; 29 Enero, 9, 14 y 30 Marzo, 10 y 23 Abr i l , 8 y 2J Mayo, 
10 Junio, 30 Julio (reservada) y 30 Julio (n.0 30), y 26 Octubre i g o i ; 20 Enero, n Febrero, 24 Marzo, 10 Junio, y 5 y 13 
Noviembre igoz; 26 Febrero, 16 A b r i l , 16 Junio, 2, 8 y 77 Julio, y 29 Diciembre igo] . 
13^ VARIOS.-GARANTÍAS ADMISIBLES EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO Y CRÉDITO 
Circulares 9 y 30 Marzo, 23 Abril y 14 Mayo 1901. u 
Recomendando que, ante todo, se tenga en cuenta la 
solvencia de los interesados, y que se remitan al Centro 
listines de cotización y antecedentes de las Sociedades cu-
yos valores se admiten. 
Circular 7 Febrero 1902 y Carta 19 Enero 1907. 
Que los tipos de 6o y 8o por loo á que pueden valuarse1 
los efectos industriales, mercantiles y de Diputaciones y 
Ayuntamientos, se consideren como el máximo de valora-
ción, y que no dejen de enviarse diariamente los listines ó 
notas de valores. 
Carta 29 Marzo 1902. 
Que cuando se proponga la admisión de algunos valores, 
ge explique la situación de las Sociedades de que proceden, 
y que se envíe una Memoria anual reseñando su estado. 
VARIOS.-GARANTÍAS ADMISIBLES EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO Y CRÉDITO 137 
Carta 4 Diciembre 1902. 
Recordando el cumplimiento de lo ordenado en la de 
29 de Marzo, y que cuando no publiquen su gestión las 
Sociedades, se envíe copia de su Balance, con toda clase 
de informes. 
Circular 7 Enero 1904. 
Determinando los valores que pueden ser admitidos por 
todas las Sucursales, además de aquellos para que se hallan 
especialmente autorizadas, y concretando los que pueden 
ser admitidos por dos Sucursales. 
Circular 24 Febrero 1904. 
Que los valores de Sociedades sólo se tomen por el 50 
por IOO del capital ó emisión, y que si son dos las Sucur-
sales que pueden admitirlos, se avisen, para no rebasar di-
cho límite. 
VARIOS.-GARANTÍAS ADMISIBLES EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO Y CRÉDITO 
Carta 19 Abril 1904. o 
Que como las admisiones de valores industriales son po-
testativas, no deben figurar en la tabla de anuncios de las 
Sucursales, para evitar reclamaciones. 
Circular 1S Junio 1904. 
Que no dejen de remitirse las Memorias de las Socieda-
des y cuantos datos determinen su situación. 
Carta 18 Agosto 
Que se admitan al 6o por 100 de su valor las Acciones 
y Obligaciones de la Sociedad general Azucarera de Espa-
ña, sin pasar del 50 por 100 de la emisión. 
Cartas 10 Octubre 1905 y 21 Mayo 1907. 
Que cualquier alteración de la marcha de las Sociedades 
y Corporaciones cuyos valores se admitan, ó cualquier des- y 
• VARIOS.-GARANTÍAS ADMISIBLES EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO Y CRÉDITO 139 
orden en el pago de intereses y amortización, se comuni- * 
que al Centro inmediatamente. 
Carta 26 Octubre 1905. 
Que se admitan las Acciones de la Sociedad general 
Alcoholeía hasta el 6o por l o o de su valor, sin exceder 
del 50 por IOO de la emisión. 
Circular 1.° Agosto 1906. 
Autorizando la admisión, al 60 por IOO de su valor efec-
tivo y sin exceder del 50 por IOO de la emisión, de las 
Obligaciones del Ferrocarril de Huesca á Francia, emitidas 
en 19 de Enero de 1905, y determinando los valores com-
prendidos en la denominación general Obligaciones del 
Norte de España. 
Carta 1.° Junio 1907. 
Que se admitan, al 80 por IOO de su valor efectivo, las 
24.000 Obligaciones al 5 por loo de 500 pesetas nomina-
I4O VARIOS.-GARANTÍAS ADMISIBLES EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO Y CRÉDITO 
les que en Junio último puso en circulación la Sociedad ^ 
anónima L a Unión Resinera Española. 
Carta 5 Julio 1907. 
Que se admitan, al 6o por l o o de su valor efectivo, las 
65.500 Acciones de 500 pesetas nominales, sin exceder 
del 50 por 100 del total en circulación, de la Sociedad anó-
nima Altos Hornos^ de Vizcaya. 
VAMOS.-GARAMTÍAS ÁDMISIÉLES, OPERACIOMES Í>E PRÉSTAMO Y CRÉDITO 141 
r42; VARIOS.-GARANTÍAS ADMISIBLES EN'OPERACÍO'NÉS DE PRÉSTAMO t CRÉDITO 
OS —Personal. 
CIRCULARES Y P Á R R A F O S DE C A R T A REFERENTES Á ESTE C A P Í T U L O 
Circular 13 Octubre 1902.—LICENC IAS. 
Que los Directores no concedan al personal más de quin-
ce días dentro del año, debiendo solicitarse de la Superio-
ridad las que excedan de dicho plazo. 
Circular 23 Febrero 1903.—LICENC IAS. 
Recordando á los Directores que no pueden ausentarse 
de la localidad sin previa licencia. 
Carta 9 Junio 1904.—LICENCIAS. 
Que antes de otorgar licencias, se indaguen las causas, 
cuidando de hacerlas compatibles con el servicio. 
144 VARIOS.-PERSONAL 
Circulares 9 Enero 1900 y 10 Septiembre 1901. 
SOCORROS. 
Que las solicitudes de socorros se envíen al Centro, in-
formadas por la Junta de Jefes; estos informes se remitirán 
en documento aparte, en sobre cerrado, con la rúbrica del 
Secretario. 
Circulares 22 Agosto, 19 Septiembre 
y 6 Octubre 1903.—SOCORROS. 
Que los empleados que obtengan socorros para tomar 
aguas medicinales, presenten certificación del médico del 
balneario. Los subalternos que vayan á reponer su salud á 
sitios en que no exista establecimiento de aguas, presenta-
rán certificación del Alcalde del punto indicado en su ins-
tancia. 
VÁRIOS. -PEÉÍÓMÁL . 145 
Circular 1^  Agosto 1904.—SOCORROS. * 
Que los empleados citen en sus instancias el balneario á 
que deben acudir, para apreciar la cuantía del socorro. Que 
los subalternos que vayan á puertos de mar se presenten 
al Director de la Sucursal, y que éste lo participe al Centro. 
Circular 7 Octubre 1903.—ANTICIPOS Y SOCORROS. 
Que sólo se cursen las peticiones de anticipos para la 
redención del servicio militar. 
Que no se tramiten peticiones de socorro por faltas en 
arqueos, á no ser que se justifique que la subvención para 
quebranto se empleó por completo en atender á las faltas, 
sin haber percibido el personal cantidad alguna. 
Circular 10 Noviembre 1903.-—SOCORROS. 
Que no se curse ninguna instancia de petición de soco-
rro sin que haya transcurrido un año, por lo menos, desde 
la última del exponente. 
10 
VARIOS.-PÉRSONAL 
Circular 22 Junio 1898. VARIOS. * 
Que no se admitan las pretensiones de los empleados \\ 
respecto á pasar al último lugar del escalafón de aspirantes 
á Escribientes. 
Circular 23 Abril 1901. —VARIOS. 
Que cuando los empleados que cumplan setenta años de 
edad continúen en condiciones de prestar servicio, no se 
informe al Centro hasta fin de año. 
Carta 13 Diciembre 1905.—VARIOS, 
Que no se den aguinaldos á los dependientes. 
Carta 9 Noviembre 1906.—VARIO?. 
Facultando al personal para hacer á su nombre opera-
ciones de préstamo y crédito con garantía de valores del 
Estado. 
VARIOS.-PERSONAL [ ¿ t f 
Circular 10 Julio 1907.—RETENCIONES DE SUELDOS. 
Que la que no sea alzada, en el plazo de un mes, moti-
vará la separación del empleado; también será causa de 
separación el instar expediente judicial de quita y espera 
ó suspensión de pagos. Se exceptúa la retención judicial 
para el pago de una pensión alimenticia. (También figura 
en Reglamento especial, etc.) 
I48 VAR10S.-PERS0NAL 
V/lRIOS—/ísuntos diversos. 
CIRCULARES Y P Á R R A F O S DE C A R T A REFERENTES Á ESTE C A P Í T U L O 
Circular 4 Enero 1899.—-ADMINISTRADORES. 
Que al remitir las propuestas para la renovación anual, 
se expresen las circunstancias de los actuales y de los can-
didatos. 
Circular 29 Noviembre 1901.—ADMINISTRADORES. 
Fijando el número de ellos que debe haber en cada Su-
cursal. 
Circular 16 Diciembre 1901.—ADMINISTRADORES. 
Que la reducción de los mismos se verifique solamente 
cuando ocurran vacantes naturales, ósea por renuncia ó 
fallecimiento. x 
150 VARIOS.-ASUNTOS DIVERSOS 
Circular 6 Febrero 1897.—CLAVES TELEGRÁFICAS. 
Que según Real orden de 15 de Enero, no debe ser exí-
ñda su presentación en las estaciones telegráficas. 
Circular 5 Noviembre 1901. 
AGENTES Y CORREDORES DE COMERCIO, 
Facultándoles para operar como particulares. 
Carta 1.° Julio 1904.—LETRADOS ASESORES. 
Que la propuesta al Centro se verifique en terna. 
Carta 13 Julio 1904.—LETRADOS DEFENSORES. 
Pidiendo nota de los tres de mayor suficiencia, para que 
el Centro elija, caso de litigio. (Aunque esta orden se cum-
plió en su día, conviene no olvidar el deseo del Centro de 
conocer los nombres de los mejores Letrados, por si algu- ^ 
VARIOS.-ASUNTOS DIVERSOS • $ é j . 
no de los indicados al Banco falleciese, ó se estableciese ^ 
otro de mayor prestigio, dar cuenta modificando la terna.) 
Circular 17 Mayo 1904 y Carta 7 Marzo 1905. 
SELLOS MÓVILES Y DE COMUNICACIONES. 
Ordenando que se intervenga el consumo. 
Circular 31 Diciembre 1903.—ALUMBRADO ELÉCTRICO. 
Que los Jefes que habiten en la Sucursal paguen por su 
cuenta el consumo de luz, y que en cada vivienda de Por-
tero y Ordenanzas no haya más de tres luces. 
Carta 18 Diciembre 1906.—CANJE DE EFECTOS TIMBRADOS. 
• Que los que se inutilicen durante el año se envíen al 
Centro para su canje en el mes de Enero. 
1$2 VARIOS.-ASUNTOS DIVERSOS 
Reglamento especial f de r é g i m e n interior. 
CIRCULARES Y PÁRRAFOS DE CARTA REFERENTES Á ESTE CAPÍTULO 
Circulares 12 Abril 1904, * 
2 Noviembre y 29 Diciembre 1906.—ARTS. 2.°, 3.0 Y 4.0 
Reorganizando el personal de Jefes de Sucursales, y de-
terminando las Acciones de fianza de los Directores y 
Cajeros. 
Circular 4 Diciembre 1907,—ARTS. 2.0, 3.0 Y 4,0 
Reformas en los escalafones de Madrid y Sucursales. 
I 54 REGLAMENTO ESPECIAL Y DE RÉGIMEN INTERIOR 
Circulares 12 Febrero y 21 Junio 1904.—ART. 5.0 
Que los empleados que lleven por lo menos diez años 
de servicios y dispongan de diez Acciones del Banco, pue-
den solicitar en todo tiempo, por mediación de los Direc-
tores, ser nombrados Cajeros. 
Circulares 17 Julio 1903 y 20 Abril 1904.—ART. 8.° 
Que tanto los informes parciales como el definitivo, res-
pecto al ensayo práctico de los Aspirantes, se inspiren en 
una rigurosa imparcialidad, y acordando no practiquen en 
.Sucursal en que tengan algún pariente. 
Circular 22 Marzo 1904 y 9 Abril 1907. 
AMPLIACIÓN ART. 8.9 
Ratificando los acuerdos anteriores, que prohiben la 
existencia de meritorios, prohibición extensiva á los Aspi-
rantes aprobados, ^ 
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Circular 19 Enero 1905.—ART. IO. 
Recordando que la edad de los que sean propuestos para 
el cargo de Cobrador no ha de exceder de treinta y cinco 
años, aunque el propuesto desempeñe ya otro cargo en el 
Establecimiento. 
Circular 17 Mayo 1901.—AMPLIACIÓN ART. I 6. 
Prohibiendo á los Jefes y empleados verificar toda clase 
de operaciones por cuenta de terceras personas dentro del 
Establecimiento, y aun fuera de él, cuando se hallen en 
actos del servicio. 
Circular 11 Enero 1904.—AMPLIACIÓN ART. I6. 
Prohibiendo á todo el personal, excepto á los empleados 
con categoría superior á la de Escribientes, prestar y sus-
cribir el conocimiento de firmas. 
I 56 REGLAMENTO ESPECIAL Y DE RÉGIMEN INTERIOR 
Circular 24 Diciembre 1901.—ART. 17. 
Que como las calificaciones anuales han de servir para 
conferir los ascensos por elección, resplandezca en ellas la 
mayor rectitud é imparcialidad, ampliándose con todos los 
datos necesarios. 
Circular 14 Agosto 1901.---AMPLIACIÓN ART. 24. 
Que en los traslados á solicitud de los interesados sólo 
se conceden diez días para tomar posesión del nuevo 
destino. 
Circular 10 Julio 1907.—ART. 30. 
Retenciones.—Que la que no sea alzada en el plazo de un 
mes, motivará la separación del. empleado; también será 
causa de separación el instar expediente judicial de quita 
y espera, ó suspensión de pagos. Se exceptúa la retención 
judicial para el pago de una pensión alimenticia. 
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Circular reservada 28 Noviembre 1905.—AMPLIACIÓN. 
Recomendando á los Claveros un exquisito cuidado en 
la custodia de las llaves de las Cajas, y que abran y cierren 
las Cajas personalmente. 
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Tablas para facilitar la liquidación de las facturas de efectos sobre pueblos. 
Los cambios que figuran en la Tarifa de Negociaciones sobre pueblos sólo rigen para los efectos realizables dentro de 
los doce días siguientes á la fecha de su admisión por el Banco, cobrándose, en los que exceden de dicho plazo, además del 
cambio consignado en la Tarifa, los intereses sobre el principal de cada efecto, al tipo de descuento que rija, por los días 
que excedan del referido cómputo. 
Liquidar efecto por efecto, primero por razón de cambio y después por los días que excedan de doce en sus venci-
mientos, resulta penosísimo; lo más práctico es consignar primeramente en las facturas los días de exceso que tiene cada 
uno, y después, en la columna de Cambios, fijar éstos, aumentados ya en los céntimos que correspondan por razón 
de intereses, procediéndose, por último, á estampar, como beneficio para el Banco, la centésima parte del producto de la 
multiplicación del cambio por el principal, de cada documento. (Ténganse presentes las comisiones establecidas por Circulares 
16 Marzo igoó y 7 Marzo igo8.) 
Con objeto de que se practique la liquidación de las facturas en la sencilla forma indicada, se ha formado la siguiente 
Tabla de intereses sobre IOO unidades, á razón de 4 l/2 anual (año legal de trescientos sesenta y cinco días), desde un día 
á setenta y ocho de exceso sobre los doce del plazo máximo á que rigen los cambios de Tarifa. 
A continuación de dicha Tabla figura otra calculada á razón de 4 por 100 anual para poder determinar el interés de 100 
unidades á.cualquier otro tipo de descuento, caso de que el actual sufriera variación. 
i 6 o f ABLAá PARA ÍACÍLÍtAfe LÁ LÍOÜIDACIÓN DE LA§ FACTURAS DÉ Éí^ ECTÓS SOBRE PüfifeiÓá 
T A B L A de intereses á 4 V2 por 100, á sumar al cambio de Tarifa, para liquidar los efectos sobre pueblos 
cuyos vencimientos excedan de doce días. 
DÍAS 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
' 7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Intereses. 
0,012 
0,024 
0,037 
0,049 
0,o6l 
0,074 
O,o86 
0,098 
0,111 
0,123 
0,135 
0,148 
0,160 
DÍAS 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Intereses. 
0,172 
0,185 
0,197 
0,209 
0,222 
0,234 
0,246 
0,259 
,0,271 
0,283 
0,296 
0,308 
0,320 
DÍAS 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
Intereses. 
0,333 
0,345 
o,357 
0,370 
0,382 
o,394 
0,407 
0,419 
o,43i 
0,444 
o,456 
0,468 
0,481 
DÍAS 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
5o 
51 
52 
Intereses. 
o,493 
0,505 
0,518 
o,530 
0,542 
o,555 
0,567 
o,579 
0,592 
0,604 
0,616 
0,629 
0,641 
DÍAS 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
Intereses. 
0,653 
0,666 
0,678 
0,690 
0,703 
0,715 
0,727 
0,740 
0,752 
0,764 
0,777 
0,789 
0,801 
DÍAS 
67 
68 
69 
70 
7 i 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
Intereses. 
0,813 
0,826 
0,838 
0,850 
0,863 
0,875 
0,888 
0,900 
0,912 
0,924 
o,937 
o,949 
0,961 
TABLAS PARA FACILITAR LA LIQUIDACIÓN DE LAS FACTURAS DE EFECTOS SOBRE PUEBLOS l 6 l 
T A B L A (i) de intereses á 4 por 100, á sumar al cambio de Tarifa, para liquidar los efectos sobre pueblos 
cuyos vencimientos excedan de doce días. 
DÍAS 
9 
IO 
I I 
12 
13 
Intereses. 
0,011 
0,022 
0,033 
0,044 
0,055 
0,066 
0,077 
0,088 
0,099 
0,109 
0,120 
0,131 
0,142 
DÍAS 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Intereses. 
0,153 
0,164 
0,175 
0,186 
0,197 
0,208 
0,219 
0,230 
0,241 
0,2 52 
0,263 
0,274 
0,285 
DÍAS 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
55 
36 
37 
38 
39 
intereses. 
0,296 
0,307 
0,318 
0,329 
0,340 
0,350 
0,36l 
0,372 
0,383 
0.394 
0,405 
0,416 
0,427 
DÍAS 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
5o 
51 
52 
Intereses. 
0,438 
o,449 
0,460 
0,471 
0,482 
o,493 
0,504 
0,515 
0,526 
o,537 
0,548 
o,559 
o,57o 
DÍAS 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
Intereses. 
0,581 
0,592 
0,603 
0,613 
0,624 
0,635 
0,646 
0,658 
0,669 
0,68o 
0,690 
0,701 
0,712 
DIAS 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
Intereses. 
0,723 
o,734 
o,745 
o,756 
0,767 
0,778 
0,789 
0,800 
0,811 
0,822 
0,833 
0,844 
0,855 
(1) Se ha formado esta Tabla á 4 por 100 para el caso dé que varíe el tipo de descuento. Con ella pueden calcularse á todas las tasas, 
bastando, si es al 5 por ico, agregar la cuarta parte; si al 5 Va, la cuarta parte, mas las mitad de ella; si el 6 por 100, la mitad, etc. 
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Tablas para determinar los derechos de custodia 
que devengan los Depósitos en papel, de fodas clases. 
Los derechos de custodia que cobra actualmente el Banco son los-siguientes: 
( I ) Por los depósitos en efectos al portador, V* por loo anual sobre el importe nominal de los intereses que devenguen, 
que equivale al i por l o o de los intereses de un trimestre, y en los valores que rentan el 4 por l o o , equivale 
al i por 10.000 del nominal depositado. 
Por los depósitos en papel sin interés. Va por 10,000 al año sobre el capital nominal. 
Por los efectos nominativos sólo cobra la mitad de los derechos consignados en las dos reglas anteriores (excepto en 
Madrid, donde, según acuerdo del Consejo de 31 Enero 1908, satisfacen iguales derechos que los efectos al portador, ó 
sea V4 por 100 anual sobre los intereses, ó por 10.000 al año sobre el capital nominal, según devenguen ó no intereses). 
El mínimun de percepción, en toda clase de depósitos, es de pesetas 0,25. 
El derecho se devenga desde el día en que se constituye el depósito hasta aquel en que se retire, contándose 
las fracciones de año por meses, computándose por completo el último mes si el depósito se retira después de la primera 
quincena del mismo, y sólo la mitad si fuese antes del día 16. 
(O En los depósitos de Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos se calculan sobre un dividendo anual de 10 por 100 según 
párrafo de Carta de 23 de Junio de 1904. c > t, 
I 6 4 TABLAS PARA DETERMINAR LOS DERECHOS DE CUSTODIA 
Los derechos se cobran por años, al 31 de Diciembre, deduciéndose de los intereses correspondientes al primer 
vencimiento después del de Enero. 
Los derechos que se devenguen desde I.0 Enero, si no llegan á un año, se abonarán á la devolución del depósito. 
Los extractos de inscripción de Acciones del Banco se admiten en depósito sin derechos de custodia. 
Las Tablas que figuran á continuación están basadas en la numeración decimal, habiéndose consignado solamente los 
derechos correspondientes á las cantidades nominales depositadas, desde l.OOO hasta 9.000 pesetas, porque teniéndose á 
la vista, por ejemplo, los derechos que corresponden á 6.000 pesetas, aproximados hasta diezmillonésimas, se saben los 
que corresponden á 600 pesetas nominales con solo correr la coma un lugar hacia la izquierda, y también los de 60.OOO, 
600.OOO, 6.O0O.0OO y 6o.000.000 corriendo la coma hacia la derecha uno, dos, tres ó cuatro lugares, bastando, por tanto, 
para determinar los derechos de custodia devengados por cualquier cantidad nominal depositada, verificar la sencilla 
operación que se indica y una sencillísima suma, de tres ó cuatro sumandos, en las cantidades más quebradas. 
Por ejemplo, si queremos determinar los derechos de custodia en 4 i /<¡ meses devengados por un depósito de 
pesetas nominales 4.583.OOO de 4 por IOO Interior, diremos: 
á 4.000 corresponden 0,150000 luego á 4.OOO.OOO corresponderán Ptas. 150,00 
á 5.000- » 0,187500 » á 500.000 » » 18,75 
á 8.000 » 0,300000 » á 80.000 » » 3»°° 
á 3.000 » 0,112500 » á 3.000 » » 0,11 
. Ptas. 171,86 
TABLAS PARA DETERMINAR LOS DERECHOS DE CUSTODIA Í65 
Si el depósito fuese de efectos nominativos, los derechos serían la mitad, ó pesetas 85,93, lo mismo que si la cantidad 
nominal que nos ocupa se refiriese á un depósito cuyos valores no devengasen interés. 
Consistiendo el depósito en Deuda Amortizab'le al 5 por loo, diríamos: 
á 4.000 corresponden 0,187500 luego á 4.000.000 corresponderán Ptas. 187,50 
á 5.000 » 0,234375 » á 500.000 » » 23,44 
á S.OOO » 0,375000 » á 80.000 » » 3,75 
á 3,000 » 0,140625 » á 3.000 » » 0,14 
Ptas. 214,83 
Si este depósito al 5 por 100 fuese de valores nominativos pagaría la mitad, ó Ptas. 107,41 
Se han puesto como ejemplo estas cantidades tan quebradas, poco comunes en la práctica, para que se observe que en 
la inmensa mayoría de los casos no hay que hacer operación alguna. 
(Véanse las Tablas en las páginas siguientes.) 
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T A B L A para determinar los derechos de custodia devengados por los depósitos de valores que renten 
el 4 por 100. 
CANTIDAD 
del 
depósito. 
Pesetas nominales 
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 
\ mes. 
0,004166 
0,008333 
0,012500 
0,016666 
0,020833 
0,025000 
0,029166 
0,033333 
0,037500 
0,008333 
0,016666 
0,025000 
0,033333 
0,041666 
0,050000 
0,058333 
0,066666 
0,075000 
1 \ meses. 2 meses. 
0,012500 
0,025000 
o,037S0o 
0,050000 
0,062500 
0,075000 
0,087500 
0,100000 
0,112500 
0,01 
0,033333 
0,050000 
0,066666 
0,083333 
o, 100000 
0,116666 
o,i33333 
0,150000 
% \ meses. 
0,020833 
0,041666 
0,062500 
0,083333 
0,104166 
0,125000 
o,i45833 
(0,166666 
0,187500 
3 meses. 
0,025000 
0,050000 
0,075000 
0,100000 
0,125000 
0,150000 
0,175000 
0,200000 
0,225000 
Sis meses. 
0,029166 
0,058333 
0,087500 
0,116666 
0,145833 
0,175000 
0,204166 
0,233333 
0,262500 
4 meses. 
0,033333 
0,066666 
0,100000 
0,133333 
0,166666 
0,200000 
0,233333 
0,266666 
0,300000 
4 ^  meses. 
0,037500 
0,075000 
0,112500 
0,150000 
0,187500 
0,225000 
0,262500 
0,300000 
0,3375O0 
5 meses. 
0,041666 
0,083333 
0,125000 
0,166666 
0,208333 
0,250000 
0,291666 
0,333333 
o,375ooo 
5 l meses. 
0,045833 
0,091666 
0,137500 
0,183333 
0,229166 
0,275000 
0,320833 
0,366666 
0,412500 
6 meses. 
0,050000 
o, 100000 
0,150000 
0,200000 
0,250000 
0,300000 
0,350000 
0,400000 
0,450000 
(s \ meses. 
0,054166 
0,108333 
0,162500 
0,216666 
0,270833 
0,325000 
0,379166 
o,433333 
0,487500 
7 meses. 
0,058333 
0,116666 
0,175000 
o,233333 
0,291666 
0,350000 
5^08333 
0,466666 
0,525000 
7 \ meses. 
0,062500 
0,125000 
0,187500 
0,250000 
0,3 1 2500 
0,375000 
0,437500 
0,500000 
0,562500 
8 meses. 
0,066666 
0,133333 
0,200000 
0,266666 
0,333333 
0,400000 
0,466666 
0,530000 
0,600000 
8íá meses. 
0,070833 
0,141666 
0,212500 
0,283333 
0,354166 
0,425000 
0,495833 
0,566666 
0,637500 
9 meses. 
0,075000 
0,150000 
0,225000 
0,300000 
0,375000 
0,450000 
0,525000 
0,600000 
0,675000 
9 \ meses. 
0,079166 
0,I58333 
0,237500 
0,316666 
o,395833 
0,475000 
0,554166 
0,633333 
0,712500 
10 meses. 10 %¿ meses. 
0,083333 
0,166666 
0,250000 
0,333333 
0,416666 
0,500000 
0,583333 
0,666666 
0,750000 
0,087500 
0,175000 
0,262500 
0,350000 
0,437500 
0,525000 
0,612500 
0,700000 
0,787500 
11 meses. 11 \ meses. 
0,091666 
0,183333 
0,275000 
0,366666 
0,458333 
0,550000 
0,641666 
o,733333 
0,825000 
0,095833 
0,191666 
0,287500 
o,383333 
0,479166 
o,575000 
0,670833 
0,766666 
0,862500 
12 meses. 
0,100000 
0,200000 
0,300000 
0,400000 
0,500000 
0,600000 
0,700000 
0,800000 
0,900000 
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T A B L A para determinar los derechos de custodia devengados por los depósitos de valores que renten 
el 5 por 100. 
C A N T I D A D 
del 
depósito. 
Pesetas nominales 
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 
ID E I R E O H O S G O I R ^ I B S ^ O I I ^ I D I I B I C T T I E S A 
0,005208 
0,010416 
0,015625 
0,020833 
0,026041 
0,031250 
0,036458 
0,041666 
0,046875 
1 mes. 
0,010416 
0,020833 
9,031250 
0,041666 
0,052083 
0,062500 
0,073916 
0,083333 
0,09375° 
1^ meses. 
0,015625 
0,03 1250 
0,046875 
0,062500 
0,078125 
0,093750 
0,109375 
0,125000 
0,140625 
2 meses. 
0,020833 
0,041666 
0,062500 
0,083333 
0,104166 
0,125000 
0,145833 
0,166666 
0,187500 
2 \ meses. 
0,026041 
0,052083 
0,078125 
0,104166 
0,130208 
0,1 56250 
0,182291 
0,208333 
0,234375 
3 meses. 
0,031250 
0,062500 
0,093750 
0,125000 
0,156250 
0,187500 
0,218750 
0,250000 
0,281250 
3^ meses. 
0,036458 
0,072916 
0,109375 
0,145833 
0,182291 
0,218750 
0,255208 
0,291666 
0,328125 
4 meses. 
0,041666 
0,083333 
0,125000 
0,166666 
0,208333 
0,250000 
0,291666 
o,333333 
0,375000 
4 ^ meses. 
0,046875 
0,093750 
0,140625 
0,187500 
0,234375 
0,281250 
0,328125 
0,375000 
0,421875 
5 meses. 
0,052083 
0,104166 
0,156250 
0,208333 
0,260416 
0,312500 
0,364583 
0,416666 
0,468750 
5 \ meses. 
0,057291 
0,114583 
0,171875 
0,229166 
0,343750 
0,401041 
o>458333 
0,515625 
6 meses. 
0,062500 
0,125000 
0,187500 
0,250000 
0,312500 
0,37Sooo 
0'43750o 
0,500000 
0,562500 
6*0 meses. 
0,067708 
0,135416 
0,203125 
0,270833 
0,338541 
0,406250 
0,473958 
0,541666 
0,609375 
7 meses. 
0,072916 
O.I45833 
0,218750 
0,291666 
0,364583 
0,437000 
0,510416 
o,583333 
0,656250 
7 íj meses. 
0,078125 
0,156250 
0,234375 
0,312500 
0,390625 
0,468750 
0,546875 
0,625000 
0,703125 
8 meses. 
0.083333 
0,166666 
0,250000 
0,333333 
0,416666 
0,500000 
0,583333 
0,666666 
0,750000 
% \ meses. 
0,088541 
0,177083 
0,265625 
0,354166 
0,442708 
0,531250 
0,619791 
0,70833,3 
0,796875 
9 meses. 
0,093750 
0,187500 
0,281250 
0,375000 
0,468750 
0,562500 
0,656250 
0,750000 
0,843750 
9 ^  meses. 
0,098958 
0,197916 
0,296875 
0,395833 
,494791 
593750 
692708 
,791666 
,890625 
10 meses. 10 \ meses. 
o, 104166 
0,208333 
0,312500 
0,416666 
0,520833 
0,625000 
0,729166 
0,833333 
0,937500 
0,109375 
0,218750 
0,328125 
o,43750O 
0,546875 
0,656250 
0,765625 
0,875000 
0,984375 
11 meses. Ufe meses. 
0,114583 
0,229166 
0,343750 
0.458333 
0,572916 
0,687500 
0,802083 
0,916666 
1,031250 
0,119791 
0,239583 
o,359375 
0,479166 
0,598958 
0,718750 
0,838541 
0.958333 
1,078 125 
12 meses. 
0,125000 
0,250000 
o,375ooo 
0,500000 
0,625000 
0,750000 
0,875000 
1,000000 
1,125000 

Tabla de intereses á 4 por 100. 
La Tabla que á continuación se inserta está basada, como la de Derechos de custodia, en la numeración decimal, y 
contiene los intereses de 1.000 á Q.OOO pesetas, desde uno á noventa días. 
Para la confección de la misma se ha operado con el año legal de trescientos sesenta y cinco días, que es el que el 
Banco ^ m^/mr en todas sus operaciones. v 
Con esta Tabla se puede determinar el interés de cualquier cantidad en cualquier número de días y d cualquier tanto por 
ciento, con solo verificar pequeñas sumas y todo lo más una sencilla división por una sola cifra, operaciones que no pueden 
evitarse ni con las más perfectas Tablas, como habrán observado los que acostumbren á emplearlas. ; 
Como se observará, los intereses están reflejados hasta millonésimas, pudiéndose, por tanto, operar con perfecta 
exactitud con cantidades que lleguen hasta decenas de millón. 
Viendo en la Tabla, por ejemplo, que el interés de 5.OOO pesetas en cuarenta y ocho días es de pesetas 29,589040, 
vemos también que á pesetas 50°» S0? 5 y 0)50 corresponderán respectivamente, de intereses, 2,95, 0,29, 0,02 y 0,002, y 
que á capitales de pesetas 50.OOO, 500.OOO, 5.OOO.OOO y 50.000,000 corresponden, de interés, 295,89, 2.958,90, 29.589,04 
y 295.890,40. 
I70 TABLA DE INTERESES Á 4 Va POR IOO 
En vista del anterior razonamiento, si deseamos determinar el descuento que por noventa días, á 4 i / i por IOO 
corresponde á un efecto de pesetas 65.700, diremos: 
á 6.000 corresponden 66,5753, lueg0 á 60.000 corresponden Ptas. 665,753 (1) 
á 5-000 » » 55)479 
á 7.OOO » 77)671, luego á 700 corresponden... » 7,767 
Intereses á 4 /^^  por IOO en 90 días de ptas. 65.700. . . Ptas. 728,999 
Es fácil se diga que si la cantidad fuese mayor, y aun contuviese decenas y unidades, el empleo de la Tabla sería más 
trabajoso que operando con las fórmulas de interés, y á esto nos permitimos objetar que, aun operando con el divisor fijo 
del año comercial (que repetimos no debe emplearse), se estampa mayor número de guarismos, y siempre resulta menos 
probable el error verificando una suma que una división. 
Si el tipo de descuento que ahora rige descendiese al 4 por IOO, ó se elevase al 5 por loo, bastaría, una vez conocido 
el interés al 4 l /v obtener la 9.a parte y restarla ó sumarla á aquél, según fuese el 4 ó el 5 por 100. 
De lo anteriormente expuesto, y en vista de lo sencillo que resulta determinar los intereses á 4 por IOO, se deduce que 
si el tipo de interés fuese el 3 Va ó el 5 l/.2, bastará restar ó sumar, respectivamente, el doble de la 9.a parte 
de los correspondientes al 4 por 100, ó restar la 8.a parte de los correspondientes al 4 por IOO, y la diferencia resultaría 
al 3 V2, ó bien, y también determinados los del 4 por IOO, sumar la 4.a parte y la mitad de esta, para que el total 
representase los intereses al 5 1/i por loo. 
Si se quieren verificar operaciones al tipo de 6 por IOO, bastará determinarlos al 4 y sumar la mitad; si al 6 l/<2, sumar 
á los del 4 su mitad y la 4.a parte de esta mitad; si al 7 por loo, restar, del doble de los intereses al 4, la 8.a parte, etc., etc. 
(1) Conviene expresar en milésimas los intereses para la completa excictitucl, 
TABLA DE INTERESES Á 4 Va POR ÍOÓ t f t 
Sí el número de días fuese mayor de los noventa á que se limita esta Tabla (por ser el plazo máximo corriente á que 
opera el Banco), bastará, si es diez veces mayor que cualquiera de los plazos que figuran en la misma, hacer diez veces 
mayor el interés que resulte corriendo un lugar la coma hacia la derecha, y si el número de días es más de diez veces 
mayor, se determinará el interés, obteniéndole en dos grupos, que después se sumarán; por ejemplo, para determinar los 
intereses devengados por 350.000 pesetas en ciento ochenta y cinco días, á razón de 4 por IOO anual, diríamos: 
Si 3.OOO ptas., en 18 días devengan ptas, 6,657534, 300.000 devengarán Ptas. 665,7534 
» 5.000 » » 18 » » » 11,095890, 50.000 » » 110,9589 
» 776,7123 
y, por lo tanto, en 180 días devengarían Ptas. 7.767,123 
Si 3.000 ptas. en 5 días devengan ptas. 1,849315, 300.000 devengarán... Ptas. 184,931 
» 5.000 » » 5 » » » 3,082191, 50.000 » . . . » 30,821 
Intereses á 4 ^ por IOO de ptas. 350.OOO en 185 días Ptas. 7.982,875 
NOTA. Las anteriores explicaciones y razonamientos obedecen al deseo de que este modesto trabajo sea útil á todo el 
personal, y sólo se han dado para que aquellos de nuestros dignos compañeros que han ingresado por Concurso, mediante 
méritos independientes al conocimiento de la Aritmética mercantil, puedan emplear la siguiente Tabla con facilidad. 
(Véanse las Tablas en las páginas siguientes.) 
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T-A-IBIJ^A. 13IB USTTIBIE^DESIBS J ^ X j 4= Va IPOIR, I O O 
DÍAS 
1 
2 . 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
1.000 
0,133287 
0,246575 
0,369863 
OA93lS0 
0,616438 
0,739726 
0,863013 
0,986301 
1,109589 
1,232876 
1,356164-. 
1,479452 
1,602739 
1,726027 
I,8493t5 
1,972602 
2,095890 
2,219178 
2,342465 
2,465753 
2,589041 
2,712328 
2,835616 
2,958904 
3,082191 
3,205479 
3,328767 
3,452054 
3,575342 
3,698630 
2.000 
0,246575 
0,493150 
0,739726 
0,986301 
1,232876 
1,479452 
1,726027 
1,972602 
2,219178 
2,465753 
2,712328 
2, 
3,205479 
3,452054 
3,6986,30 
3,945205 
4,191780 
4,438356 
4,684931 
4,93^506 
5,178082 
5,424657 
5,67I232-
5,917808 
6,164383 
•6,410958 
6,657534 
6,904109 
7,150684 
7,397260 
3 . 0 0 0 
0,369863 
0,73972,6 
1,109589 
l,479452 
1,849315 
2,219178 
2,589041 
2,958904 
3,328767 
3,698630 
4,068493 
4,438356 
4,808219 
5,178082 
5,547945 
5,917808 
, 6,287671 
6,657534 
7,027397 
7,39726o, 
7,767123 
8,136986 
8,50,6849 
8,876712 
9^246575 
9,61643.8 
9,986301 
10,356164 
10,726027 
4.000 
JP l E S I E T . A . J 3 
5.0 0 0 I 
0,493150, 
0,986301 
1,479452 
1,972602 
2,465753 
2,958904 
3,452054 
3,945205 
4,438356 
4,931506 
5,424657 
5,917808 
6,410958 
6,904109 
7,397260 
7,890410 
8,38356.1: 
8,876712 
9,369862 
9,86301,3 
10,356164 
10,849314 
11,342465 
11,'83 5616 
12,328767 
12,821917 
13,315068 
13,808219 
14,301369 
14,794520 
6.000 
0,616438 
1,232876 
1,849315 
2,465753 
3,083191 
3,698636 
4,315068 
4,931506 
5,547945 
6,164383 
6,780821 
7,397260 
8,013698 
8,630136 
9,246575 
9,863013 
10,479451 
11,712328 
-12,328767, 
12,945305 
13,561643 
14,178082 
14,794520 
15,410958 
16,037397 
16,643835 
17,260273 
17,876712 
I8,493I50 
0,739726 
i,4794S2 
3,219178 
2,958904 
3,698630 
4,438356 
5,178082 
5,917808 
6,657534 
7,397260 
8,136986 
8,876712 
9,616438 
10,356164 
11,095890 
11,835616 
Í2,575342 
13,315068 
I4,054794 
14,794520 
15,534246 
16,273972 
17,013698 
17,753424 
18,493150 
19,232876 
19,972602 
20,712328 
21,452054 
22,191780 
7 .000 
0,863013 
1,726027 
2,589041 
3,452054 
4,3 1-5068 
5,178082 
6,041095 
6,904109 
7,767133 
8,630136 
9,493150 
10,356164 
11,319177 
12,082191 
12,945205 
13,808319 
14,671233 
I5>534246 
16,397360 
17,360373, 
18,123287 
18,986301 
19,849314 
20,713328 
21,575342 
22,438355 
23,301369 
24,164383 
25,027397 
25,890410 
8 .000 
0,986301 
1,972603 
2,958904 
3,945205 
4,931506 
5,917808 
6,904109 
7,890410 
8,876712 
9,863013 
10,849314 
11,835616 
12,821917 
13,808219 
14,794520 
15,780821 
16,767123 
17,753424 
18,739725 
19,726027 
20,712328 
21,698630 
23,684931 
23,671333 
24,657534 
25,643835 
26,630136 
27,616438 
28,603739 
39,589040 
9 .000 
1,109589 
2,219178 
3,328767 
4,438356 
5,547945 
6,657534 
7,767123 
8,876712 
9,986301 
11,095890 
12,205479 
13,315068 
14,424657 
15,534246 
16,643835 
17,753424 
18,863013 
19,972602 
3 1,082 191 
22,191780 
23,301369 
34,410958 
25,520547 
26,630136 
27,739725 
28,849314 
29,958903 
31,068492 
32,178081 
33,287670 
TABLA DE INTERESES Á 4 Va POR 100 . 3 
DÍAS 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
1.000 
3,821917 
3,945205 
4,068493 
4,191780 
4,3i5o68 
4,438356 
4,561643 
4,684931 
4,808219 
4,93i5o6 
5,054794 
5,178082 
5,301369 
5,424657 
5,547945 
5,671232 
5,794520 
5,917808 
6,041095 
6,164383 
6,287671 
6,410958 
6,534246 
6,657534 
6,780821, 
6,904109 
7,o27397 
7,150684 
7,273972 
7,397260 
2 .000 
7,643835 
7,890410 
8,383561 
8,630136 
8,876712 
9,123287 
9,369862 
9,616438 
9,863013 
0,356164 
0,602739 
0,849314 
1,095890 
1,342465 
1,835616 
2,082 191 
2,328767 
2,575342 
2,821917 
3,068493 
3,315068 
3,56i643 
3,808219 
4,054794 
4,301369 
4,547945 
4,794520. 
3 .000 
1,465753 
1,835616 
2,205479 
2,575342 
2,945205 
3,315068 
3,684931 
4,054794 
4,424657 
4,794520 
5,164383 
5,534246 
5,904109 
6,273972 
6,643835 
7,013698 
7,38356l 
7,753424 
8,123287 
8,493150 
8,8630^ 
9,232876 
9,602739 
9,972602 
20,342465 
20,712328 
21,082191 
21,452054 
21,821917 
22,191780 
4 ,000 
:P IB s^a T .A. s 
5.000 
15,287671 
15,780821 
16,273972 
16,767123 
17,260273 
i7>753424 
18,246575 
i8,739725 
19,232876 
19,726027 
20,219177 
20,712328 
21,205479 
21,69863o 
22,191780 
22,684931 
23,178081 
23,671232 
24,164383 
24,657534 
25,150684 
25,643835 
26,136986 
26,630136 
27,123287 
27,616438 
28,109588 
28,602739 
29,095890 
29,589040 
6.000 
19,109588 
19,726027 
20,342465 
20,958903 
21,575342; 
22,!91780 
22,8o82l8 
23,424657 
24,041095 
24,657534 
25,273972 
25,890410 
26,506849 
27,123287:. 
27,739725 
28,356164 
28,97.2602 
29,589040 
30,205479 
30,821917 
31,438355 
32,054794 
32,671232 
33,287670 
33,904109 
34,520547 
35,^6985 
35,753424 
: 36,369862 
36,986301 
22,931506 
23,67 1232 
24,410958 
25,150684 
25,8904 IO 
26,630136 . 
27,369862 
28,109588 
28,8493 ^ 
29,589040 
30,328766 
3 1,068492 
31,808218 
32,547944 
33,287670 
34,027396 
34,767122 
35,506848 
36,246574 
36,986301 
37,726027 
38,465753 
39,205479 
39,945205 
40,684931 
41,424657 
42,164383 
42,904109 
43,643835 
44,38356l 
7 .000 
26,753424 
27,616438 
28,47945! 
29,342465 
30,205479 
31,068492 
31,931506 
32,794520 
33,657533 
34,520547 
35,383S6i 
36,246574 
37,109588 
37,972602 
38,835616 
39,698629 
40,561643 
41,424657 
42,287670 
43,150684 
44,013698 
44,876711 
45,739725 
46,602739 
47,465752 
48,328766 
49,191780 
50,054794 
50,917807 
51,780821 
8 .000 
30,575342 
31,561643 
32,547944 
33,534246 
34,S20547 
35,506848 
36,493150 
37,479451 
38,465753 
39,452054 
40,438355 
41,424657 
42,410958 
43,397259 
44,38356i 
45,369862 
46,356163 
47,342465 
48,328766 
49,315068 
50,301369 
51,287670 
52,273972 
53,260273 
54,246574 
55,232876 
56,219177 
57,205478 
58,191780 
59,178081 
9.000 
34,39726o 
35,506848 
36,616438 
37,726027 
38,835616 
39,945205 
41,054794 
42,164383 
43,273972 
44,38356i 
45,493150 
46,602739 
47,712328 
48,821917 
49,931506 
51,041095 
52,150684 
53,260273 
54,369862 
55,479451 
56,589040 
57,698629 
58,808218 
59,917807 
61,027396 
62,136985 
63,246574 
64,356163 
65,465752 
66,575341 
174 TABLA DE INTERESES Á 4 '/a POR 100 
DÍAS 
6 1 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
7 1 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
8 1 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
1.000 
7,520547 
7,643835 
7,767123 
7,890410 
8,013698 
8,136986 
8,260273 
8,383561 
8,506849 
8,630136 
8,753424 
8,876712 
9,000000 
9,123287 
9,246575 
9.369862 
9,49315° 
9,616438 
9,739725 
9,863013 
9,986301 
10,109588 
10,232876 
10,356164 
10,479451 
10,602739 
10,726027 
10,849314 
10,972602 
11,095890 
2.000 
IS,04I095 
15,287671 
15,534246 
15,780821 
16,027397 
16,273972 
16,520547 
16,767123 
17,013698 
17,260273 
17,506849 
17,753424 
18,000000 
18,246575 
i8,493iSO 
18,739725 
18,986301 
19,232876 
19,479451 
19,726027 
19,972602 
20,219177 
20,465753 
20,712328 
20,958903 
21,205479 
21,452054 
21,698630 
21,945205 
22,191780 
3 .000 
22,561643 
22,93 1506 
23,301369 
23,671232 
24,041095 
24,410958 
24,780821 
25,150684 
25,520547 
25,890410 
26,260273 
26,630136 
27,000000 
27,369862 
27,739725 
28,109588 
28,479451 
28,849314 
29,219177 
29,589040 
29,958903 
30,528766 
30,698629 
31,068492 
31,438355 
31,808218 
32,178081 
32,547944 
32,917807 
33,287670 
4 .000 
: P I B S J E T -A. s 
5.000 
30,082191 
30,575342 
31,068492 
31,561643 
32,054794 
32,547944 
33,041095 
33,534246 
34,027396 
34,520547 
35,013698 
35,506848 
36,000000 
36,493! 50 
36,986301 
37,479451 
37,972602 
38,465753 
38,958903 
39,452054 
39,945205 
40,438355 
40,931506 
41,424657 
41,917807 
42,410958 
42,904109 
43,397259 
43,890410 
44,383561 
37,602739 
38,219177 
38,835616 
39,452054 
40,068492 
40,684931 
41,301369 
41,917807 
42,534246 
43,150684 
43,767122 
44,383561 
45,000000 
45,616437 
46,232876 
46.849314 
47,465752 
48,082191 
49,315068 
49,93! 5o6 
50,547944 
5M64383 
51,780821 
52,397259 
53,013698 
53,630136 
54,246574 
54,863013 
55,479451 
6 .000 
45,^3287 
45,863013 
46,602739 
47,342465 
48,082191 
48,821917 
49,561643 
50,301369 
51,041095 
51,780821 
52,520547 
53,260273 
54,000000 
54,739725 
55,479451 
56,219177 
56,958903 
57,698629 
58,438355 
59,178081 
59,917807 
60,657533 
61,397259 
62,136985 
62,876711 
63,616437 
64,356163 
65,835615 
66,575341 
7.000 
52,643835 
53,506848 
54,369862 
55,232876 
56,095889 
56,958903 
57,821917 
58,684930 
59,547944 
60,410958 
61,273972 
62,136985 
63,000000 
63,863013 
64,726026 
65,589040 
66,452054 
67,315067 
68,178081 
69^041095 
69,904108 
70,767122 
71,630136 
72,493150 
73,356i63 
74,219177 
75,082191 
75,945204 
76,808218 
77,671232 
8.000 
60,164382 
61,150684 
62,136985 
63,123287 
64,109588 
65,095889 
66,082191 
67,068492 
68,054793 
69,041095 
70,027396 
71,013697 
72,000000 
72,986300 
73,97260/ 
74,958903 
75,945204 
76,931506 
77,917807 
78,904108 
79,890410 
80,876711 
81,863012 
82,849314 
83,835615 
84,821917 
85,808218 
86,794519 
87,780821 
88,767122 
9 .000 
67,684930 
68,794519 
71,013697 
72,123286 
73,232876 
74,342465 
75,452054 
76,561643 
77,671232 
78,780821 
79,890410 
81,000000 
82,109588 
83,2i9!77 
84,328766 
85,438355 
86,547944 
87,657533 
88,767122 
89,876711 
90,986300 
92,095889 
93,205478 
94,315067 
95,424656 
96,534245 
97,643834 
98,753423 
99,863012 
Conversiones en Deuda perpetua interior al 4 por ÍOO. 
Con objeto de unificar las Deudas que existían y simplificar las diversas contabilidades del Estado, se admitieron á la 
conversión en 4 por IOO Interior, según Ley de 27 de Marzo de 1900, Instrucción de 13 de Julio de 1900, las Deudas 
Amortizable al 4 por 100; Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba, emitidos en 1886 y 1890, y Obligaciones de Filipinas, 
series A y B. Esta conversión fué voluntaria hasta la Real orden publicada en la Gaceta del 7 de Diciembre de 1901, que 
la declaró forzosa, anulándose los cupones posteriores á I.0 Febrero 1902; se realiza á la par en renta, ó sea conservando 
los acreedores el rendimiento íntegro que por sus títulos les reconoció la Ley de 2 Agosto 1899. 
También por la Real orden de 7 Diciembre 1901 quedaron retirados de la circulación los títulos de Deuda perpetua 
Exterior al 4 por loo, no estampillados hasta I.0 Julio 1898; se cobraron los intereses de 4 por IOO Exterior en £, á razón 
de pesetas 25,20 oró; en francos, á razón de peseta oro por franco, y en marcos, á pesetas 1,235 oro por marco alemán, 
y en España con el beneficio correspondiente; desde entonces dispuso el Gobierno que solo disfrutaran de esa ventaja los 
tenedores extranjeros; para indemnizar á los tenedores españoles de esta pérdida se les concedió que los convirtieran 
en 4 por IOO Interior á razón de pesetas nominales l i o de este papel por cada IOO pesetas nominales de Exterior. 
Los que por cualquier causa aún posean valores de los indicados, deben tener presente que los títulos de 4 por IOO 
Amortizable, 4 por 100 Exterior y Billetes de Cuba, emisiones 1886 y 1890, tienen que presentarlos á la conversión por 
(1) Las Circulares de 30 de Agosto de 1900 y 14 de Diciembre de 1901 determinan la forma en que el Banco llevó á cabo los trabajos de 
conversión. -
I76 CONVERSIONES EN DEÜDA PERPETUA INTERIOR AL 4 POR 1O0 
Interior, con cupón I.0 Abril 1902, y los de Obligaciones de Filipinas, con cupón I.0 Mayo (cobrando por el de I.0 Febrero 
1902 solamente los V3 de su importe, en compensación de entregar las Filipinas con cupón I.0 Mayo y recibir el Interior 
con cupón I.0 Abril), y que los residuos que reciban, se presentan al canje por títulos de Interior por la cantidad mínima 
de 500 pesetas nominales, quedando las fracciones sobrantes á favor del Tesoro. 
La conversión se verifica á los tipos siguientes: 
Por cada IOO pesetas nominales de 4 por IOO Amortizable, pesetas nominales 113 de Interior. 
» » 100 » » » Cubas 1886, » » 120 » » 
» » 100 » » » Cubas 1890, » » ' 100 » » 
» » 100 » » » Filipinas, Serie A, » » 127,50 » 
» » 100 » » » » Serie 5 , » » 83,25 >> » 
La diferencia de valor que existe entre las Filipinas de la serie A y las de la serie B obedece á que las primeras fueron 
emitidas en la Península, y las segundas, llamadas también tagalas, se emitieron y suscribieron en la Isla, pagando en moneda 
filipina, ;y sus intereses eran á cobrar en la Isla, pagando en aquella moneda, ó en la Península con el quebranto corres-
rpondiente al cambio. 
Los. tipos de conversión mencionados corresponden á las bonificaciones é impuestos siguientes que rigen desde 
el cupón I.0 Julio 1899: . ' 
Deuda Amortizable al 4 por 100.—La amortización fué suspendida por Ley de 16 Junio 1899; como indemnización 
se concedió á los intereses una bonificación de 13 por IOO, estando gravado el total de los mismos con el impuesto sobre 
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la renta de 20 por IOO que sufren todos los valores, resultando, por lo tanto, un descuento líquido de 9,60 por loo. En 
efecto, pesetas loo de intereses, mas 13 de bonificación, pesetas 113; menos pesetas 22,60 del 20 por IOO, igual pesetas 
90,40, ó sea que cada 100 pesetas de renta quedan reducidas á 90,40 líquidas, lo que representa el descuento indicado 
de 9,60 por IOO. 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba, emisión de 1886.—Su renta era de 6 por 100. Hasta 1.0 Abril 1898 
disfrutaron los intereses el beneficio de cobrarse en oro como los de Exterior. La amortización fué suspendida por Real 
Decreto de 28 Marzo 1899; en compensación del beneficio que obtuvieron los tenedores con el reconocimiento por España 
de esta Deuda después de perdida la Isla, se impuso un descuento especial de 20 por loo, el que con el general, también 
de 20 por 100, equivale á un descuento líquido de 36 por IOO (IOO — 20 = 80; 8 0 — 16 = 64). 
Billetes hipotecarios de la isla de Cuba, emisión de 1890.—Su renta era de 5 por 100. Sufrieron las mismas 
vicisitudes que las de 1886, y, por tanto, su descuento líquido también es de 36 por loo. 
Obligaciones hipotecarias del Tesoro de Filipinas.—La renta era de 6 por 100. Sufrieron, por las mismas causas, 
iguales vicisitudes que las Cubas; se las impuso el 15 por IOO de descuento (no fué de 20 por IOO por el menor plazo que 
las quedaba para su amortización) por perder su carácter de Deuda colonial, que, con el 20 por IOO general, representa un 
descuento líquido de 32 por IOO, 
Se consignan los anteriores datos para demostrar que los tipos fijados para la conversión, bajo la base de la par en 
renta, se fundaron en los sencillos cálculos siguientes: 
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Renta, base del 4 por IOO Interior: 4 — 20 por IOO de 4, pesetas 0,8o = 3,20. 
Renta del Amortizable 4, — 0,384 ( 9,60 por 100 de 4) = 3,616 
» » de las Cubas 1886, 6, — 2,16 (36 por loo de 6) = 3,84 
» » de las Cubas 1890, 5, — 1,80 (36 por 100 de 5) = 3,20 
» » de las Filipinas 6, — 1,92 (32 por loo de 6) = 4,08 
Ahora: 
3,20 : IOO 
3,616 \ ¡ — 113 pesetas nominales de Interior. 
3,84 f ^ = 120 » » » 
3,20 \ ) — 100 * » » 
4,08 / • ( = 127,50 » » » 
(1) Obligaciones del Tesoro sobre la renta de /kdnanas. 
Fueron emitidas por Ley de 10 Julio 1896, Real decreto de 3 Noviembre, con interés de $ por 100 desde 1$ Febrero 
1897, amortizables en ocho años. 
Se suspendió la amortización desde 15 Agosto 1899, bonificando los intereses, para compensar este perjuicio, con 
un 23 por l o o de su importe y gravando el total con el impuesto de 20 por l o o , resultando, por tanto, un descuento 
líquido de 1,60 por l o o . 
Se admitieron á la conversión en 5 Por 100 Amortizable (Deuda cuya primera emisión lo fué por Ley de 2 
Agosto 1899, Real decreto de 19 Mayo 1900); las que quedaron sin convertir fueron retiradas de la circulación sin 
cupón 15 Noviembre 1901, según Real decreto de 15 Octubre, abonándose su importe en metálico. 
(1) Véase Circular 31 de Octubre de 1901 y las de Mayo y Junio de 1900. 
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(1) Emis iones de Deuda amortizable a l 5 por 100< 
Emisión de 1.200 millones (Ley 2 Agosto i899, Real decreto i9 Mayo i900; «Gacela» del 20). 
Amortizables en cincuenta años, con cupón 15 Agosto 1900. Se emitió á 83 por IOO, admitiéndose en pago, por su 
valor nominal, las Obligaciones de la Deuda flotante del Tesoro, emitidas y renovadas con arreglo á la Ley de 28 Junio 1899; 
las Obligaciones del Tesoro sobre la Renta de Aduanas, y los Pagarés procedentes del Ministerio de Ultramar, que se 
crearon con interés de 5 por IOO. 
Con la bonificación por anticipo de plazos, treinta días por el tercer plazo y sesenta y uno por el cuarto, á razón de 5 
por 100, resultó la Deuda emitida en esta fecha al tipo de 82,809178 por IOO. 
El prorrateo para los suscriptores á metálico fué de 3,752 por IOO, exceptuando las suscripciones hasta 12.500 pesetas 
nominales inclusive, á las que se concedieron 500 pesetas nominales. En las suscripciones superiores á 12.500 pesetas, las 
fracciones que resultaron mayores de 250 se consideraban como de 500, adjudicándose un título, no apreciándose 
las fracciones menores. 
Todos obtuvieron la bonificación por anticipo de plazos; los suscriptores en Obligaciones, por considerarse, como es 
lógico, que entregaban su importe en el acto, y los suscriptores á metálico, por exceder en la inmensa mayoría la cantidad 
entregada en pago del 10 por IOO al suscribirse al coste del Amortizable que les correspondió. 
(1) Circulares 21, 23, 26, 29 y 31 de Mayo, 8, 10 y 23 de Junio de 1900. 
jgS EMISIONES DE DEUDA AMORTlZABLE AL 5 P0R 100 
Como se deduce de lo anterior, sólo se dieron residuos á los suscriptores en Obligaciones y Pagarés presentados á la 
conversión, que no sufrieron prorrateo. 
Esta Deuda está garantida con la Renta de Tabacos. 
(1> Emisión de peseías nominales 338.400.000 (Real decreto 5 Junio i902; «Gaceta» del 6.) 
Amortizable á la misma fecha que l'a anterior. Se emitió al cambio de 90,50 por 100, admitiéndose á la par, mas los 
intereses vencidos, las Obligaciones del Tesoro al 5 por IOO, cuyos suscriptores no entraron en el prorrateo. 
Las suscripciones á metálico se liquidaron en la forma siguiente: 
Suscripciones de 500 á 4.000 pesetas inclusive, á razón de 125 pesetas nominales. 
» » 4.500 á 8.000 » » » » 250 » » 
Desde 8.500 pesetas en adelante el 6 por loo de lo pedido, no entregándose sino múltiplos de 500 pesetas, prescin-
diendo de toda fracción menor. 
(2) Em¡s¡ón de pesetas nominales 178.100.000 (En virtud de la autorización concedida al Gobierno 
por'el art. i 4 de la Ley de 3 i de Diciembre de i905). 
Con arreglo á la referida autorización se ampliaron las emisiones que dispusieron los Reales decretos de 19 Mayo IQOO 
y 5 Junio 1902, en la cantidad indicada. 
(1) Circulares 14 y 27 de Junio y 23 de Julio de 1902. 
(2) Circulares 20 y 23 de Abr i l y 25 y 29 de Mayo de 1906. 
EMISIONES DE DEUDA AMORTIZABLE AL 5 POR IOO I83 
Los títulos llevan la misma fecha que los de emisiones anteriores, con iguales vencimientos, así para el abono 
de intereses como para su amortización, y la misma garantía especial de la Renta de Tabacos. 
El primer sorteo correspondió al 25.0 de los primeramente emitidos, y por consiguiente, aquéllos, como éstos, quedarán 
amortizados en 176 sorteos trimestrales. 
Se cedieron al tipo de 98,60 por IOO, admitiéndose en pago, por todo su valor nominal, las Obligaciones del Tesoro al 3 
por IOO, emitidas con arreglo al Real decreto de 24 Abril 1905. 
La suscripción se verificó el 30 Abril 1906; también se admitieron suscripciones á metálico, sujetas éstas á prorrateo. 
La cantidad de Obligaciones del Tesoro al 3 por IOO era de P/ns. 175.000.000,00 
Se presentaron. , » 173.343.000,00 
Quedaron sin presentarse y serán reembolsadas P/ns. 1.657.000,00 
Como con IOO pesetas efectivas, al cambio de 98,60 por 100, correspondían 
pesetas nominales 101,42 de Amortizable, á 173.343.000 en Obligaciones co-
rrespondieron, en 5 por IOO ; P/ns. 175.804.470,60 
Y como la emisión autorizada lo fué por . . . . . . . » 178.100.000,00 
Quedaron para la suscripción á metálico 0 . P/ns. 2.295.529,40 
EMISIONES DE DEUDA AMORTIZARLE AL 5 POR IOO 
Las suscripciones á metálico ascendieron en Madrid á unos IOO millones y en provincias á 200 millones muy aproxi-
madamente. 
El coeficiente fijado por el Tesoro para el prorrateo de las suscripciones á metálico fué de 0,75 por IOO, entregándose, 
por lo tanto, residuos de pesetas nominales 3,75 y sus múltiplos. 
La Deuda Amortizable al 5 por IOO está gravada con el 20 por IOO de impuesto general sobre la Renta. 
Impuestos sobre los Intereses de las Deudas Interior y amortizable al 4 por 100. 
En los Capítulos anteriores se determinan los impuestos que han gravado y gravan los intereses de las Deudas á que 
se refieren; pero como de las Deudas perpetua Interior al 4 por l o o y aun de la Amortizable al 4 por l o o se presentan 
para su descuento cupones de vencimientos muy atrasados, y han sido muy diferentes los impuestos que han regido, 
conviene, para evitar dificultades al recibirlos, determinarlos aquí, como complemento de los demás datos que se han 
consignado anteriormente. 
Hasta el cupón de I.0 Abril 1899 inclusive, los impuestos de las dos Deudas han sido los siguientes: 
Hasta el trimestre de 1.° de Julio de 1892 inclusive.. . N 
Trimestre I.0 Octubre 1892 á I.0 Enero 1894 I 
» l.0 Abril 1894. . . j 
y un timbre del año 1893-94 equivalente al Va Por ^O00 del valor nominal de cada 
título; la mitad se pega en éste y la otra mitad en el cupón. Si no hay timbres de 
dicho año, se adherirán del corriente por el cuádrupro de su importe. 
» „ I.0 Julio y I.0 Octubre 1894 1 
mguno. 
por IOO 
por 100 
por 100 
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Trimestre I.0 Enero 1895 1 p0r 100 
y un timbre del año económico 1894-95 equivalente al LOOO del valor nominal de 
cada título; la mitad se pega en éste y la otra mitad en el cupón. Si no hay timbres 
de dicho año, se adherirán del corriente por el cuádruplo de su importe. 
I.0 Abril y I.0 Julio 1895 • 1 Por 100 
I.0 Octubre 1895 ' • 6 P0r 100 
I.0 Enero y I.0 Abril 1896 • 1 Por 100 
I.0 Julio 1896 ••• 6 Por 100 
1.0 Octubre 1896 á I.0 Abril 1897 1 Por 100 
1.0Julio 1897 ••• 6 Por 100 
I.0 Octubre 1897 á I.0 Abril 1.898. • I por IOO 
I.0 Julio 1898 • 6 Por 100 
» Octubre 1898 • 3,30porIOO 
I.0 Enero y I.0 Abril 1899 l A 0 p0r 100 
Desde I.0 de Julio de 1899 en adelante, el 4 por IOO Amortizable 9>6o por IOO 
» » » el 4 por IOO Interior 20 por IOO 
Ley del Timbre del Estado (R. D. 7.° Enero 1906; «Gaceta» del 1S.) 
DISPOSICIONES Y TARIFAS REFERENTES AL COMERCIO DE BANCA 
PÓLIZAS DB B O L S A (ART. 22) 
La base para el timbre de las Pólizas de contratación al contado será el valor efectivo de la operación, y la escala la 
siguiente: 
Hasta 1.000 pesetas efectivas, clase 19 
Desde 1.000,01 hasta 2.500, » 18 
» 2.500,01 » 
5.000,01 
10.000,01 
20.000,01 
30.000,01 
40.000,01 
50.000,01 
70.000,01 
5.000, 
10.000, 
20.000, 
30.000, 
40.000, 
50.000, 
70.000, 
100.000, 
timbre de ptas. 0,10 
0,25 
o,50 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
10 
^ Desde 100.000,01 hasta 250.000, clase 9 
250.000,01 
500.000,01 
750.000,01 
1.000.000,01 
1.250.000,01 
1.500.000,01 
1.750.000,01 
500.000, 
750.000, 
1.000.000, 
1.250.000, 
1.500.000, 
1.750.000, 
2.000.000. 
2.000.000,01 en adelante, 
a, timbre de ptas. 25 
» » 50 
» 75 
» » 100 
» » 125 
» » 150 
» 175 
» D 200 
» » 250 
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Los venáis serán, para las operaciones al contado, de cuatro clases: de 10 céntimos para las operaciones cuya cuantía 
efectiva no exceda de 2 0 . 0 0 0 pesetas; de 25 céntimos para las de 20 .001 á 50 .000; de 50 céntimos para las de 50 .001 
á IO0 .O0O, y de una peseta para las que excedan de 1 0 0 . 0 0 0 pesetas. 
Para las operaciones á plazo, cuyas pólizas serán siempre dos, una para el vendedor y la otra para el comprador, 
servirá también de base el valor efectivo de la operación, siendo la escala la siguiente: 
Hasta 5.000 pesetas efectivas, clase i2.: 
Desde 5.000,01 hasta 12.500, » 
» 12.500,01 » 25.000, » io.£ 
» 25.000,01 » 50.000, » 9/ 
» 50.000,01 » 100.000, » 8.: 
» 100.000,01 » 150.000, » y.1 
timbre de ptas. 0,10 
» » 0,25 
Í 0,50 
» * i 
» » 2 
» » 3 
Desde 150.000,01 hasta 200.000, clase 6. 
200.000,01 
250.000,01 
350.000,01 
500.000,01 
250.000, 
350.000, 
500.000, 
1.250.000, 
1.250.000,01 en adelante 
timbre de ptas. 4 
5 
» 7 
» » 1 o 
» » 25 
» 50 
En las operaciones llamadas «Dobles» se aplicará el impuesto de cada póliza, reducido á la mitad del mismo. 
E F E C T O S D E COMERCIO (ART. 138) 
Las letras de cambio, pagarés á la orden, pólizas de préstamo con garantía de valores cotizables, libranzas á la orden, 
cheques á la orden, mandatos ó cualquiera otros documentos de transferencia expedidos por los Bancos y Sociedades 
contra sus Sucursales y viceversa, cartas-órdenes de crédito por cantidades fijas, delegaciones, abonarés y cualesquiera 
otros efectos análogos de comercio, cuyo vencimiento no exceda de seis meses, llevarán timbre con arreglo á la 
siguiente escala: 
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Hasta IOO pesetas efectivas, clase 
Desde 100,01 hasta 250, » 
250,01 
500,01 
1.000,01 
2.000,01 
3.000,01 
4.000,01 
500 
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
timbre de ptas. 0,10 
0,25 
0,50 
1 
2 
3 
4 
5 
Desde 5.000,01 hasta 
7.000,01 » 
10.000,01 » 
20.000,01 » 
30.000,01 » 
40.000,01 » 
50.000,01 » 
75.000,01 » 
7.000, clase 8.£ 
10.000, 
20.000, 
30.000, 
40.000, 
50.000, 
75.000, 
100.000, 
I89 
timbre de ptas. 7 
10 
20 
30 
40 
50 
75 
100 
Por cada 1.000 pesetas más, ó franción, un timbre móvil de una peseta. Si el vencimiento excede de seis meses, el 
duplo de la escala. 
PÓLIZAS D E CRÉDITO CON GARANTÍA D E V A L O R E S (ART. 139) 
Llevarán el timbre que, con sujeción á la escala que se fija por el artículo anterior, corresponda á la mitad del crédito 
concedido, y en dicho artículo se considerarán comprendidos para todos los demás fines del mismo. 
En los casos en que la suma de las cantidades recibidas exceda á la mitad del crédito concedido, se pagará la diferencia 
entre el impuesto satisfecho y el que corresponda á la cuantía del crédito, con sujeción á la citada escala , fijando en la 
póliza los timbres móviles necesarios al efecto, los que se inutilizarán con la fecha. 
Los duplicados de dichas pólizas y los de las de préstamo con garantía también de valores cotizables, llevarán timbre 
fijo de 10 céntimos, ciase 16.a, cuando la cuantía que sirva de base para el timbre no exceda de 7.000 pesetas, y timbre de 
una peseta si pasa de esta cantidad. 
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CHEQUES A L PORTADOR Ó Á F A V O R D E PERSONA D E T E R M I N A D A (ART. 140) 
Timbre de 0,10, clase 16.a, hasta 25.000 pesetas. 
» » 0,25, » 15.a, » 50.000 » 
» » 0,50, » 14.a, desde 50.000,01 en adelante; 
pero si fueran satisfechos ó renovados por el librador, se considerarán comprendidos en el art. 138 de esta Ley, á no ser 
que lleven unido el correspondiente protesto, en el que conste además que en la fecha en que se expidió el cheque tenía 
el librado en su poder, de la propiedad y á disposición del librador, fondos suficientes para satisfacerlo. 
CARTAS-ÓRDENES SIN LÍMITE (ART. 141) 
Timbre móvil de una peseta al expedirse (clase 13.a); pero si se realizan en cantidad superior á 1.000 pesetas, 
se reintegrará la diferencia con sujeción á la escala del art. 138. 
CARTAS-ÓRDENES D E CANTIDAD L I M I T A D A (ART. 141) 
Timbre de pesetas 0,10 (clase 16.a) al expedirse, reintegrándose la diferencia con sujeción á la escala del art. 138 al 
hacerse efectiva, teniendo en cuéntala cantidad que se realiza. 
T A L O N E S Y RESGUARDOS D E C U E N T A S C O R R I E N T E S (ART. 142) 
Los talones al portador y los resguardos de entrega, timbre móvil el de 0,10. 
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RECIBÍS E N L E T R A S Y DEMÁS DOCUMENTOS (ART. 190) 
Desde pesetas lO,OI á 1.000, móvil de pesetas 0,10; desde I.OOO,OI á 2.O0O, pesetas 0,25, y de 2.000,01 en. adelante, 
pesetas 0,50. (En los resguardos de canje de Carpetas provisionales por Títulos definitivos impondrán los interesados 
timbres móviles con arreglo á esta escala, adaptada á pesetas nominales). Véase Carta de 15 Julio 1907, que figura en el 
capítulo De los depósitos. 
GIROS TELEGRÁFICOS (ART. 145) 
Se reintegrarán, fijando en el original en que se redacte el telegrama timbres móviles con arreglo á la escala del 
art. 138, inutilizándolos como en todos los casos. 
Los documentos de giro librados en el extranjero ó en territorio donde no es exigible el impuesto del timbre, pero que 
deben pagarse donde rige, antes de que puedan ser negociados, aceptados ó pagados se reintegrarán con timbres móviles 
según la escala del art. 138. 
Los expedidos en el extranjero, que hayan de pagarse fuera de España, no devengan timbre, aunque se negocien en 
el Reino, pero sí le devengarán cómo los anteriores si volvieran para el protesto. 
El aval, por acto separado de la letra de cambio, está sujeto al timbre como ésta. 
Las segundas letras, terceras y demás pueden expedirse sin timbre, pero deben reintegrarse si al ser aceptadas ó paga-
das no se halla unida á ellas, cualquiera que sea la causa, la primera, que debió extenderse en el papel timbrado corres-
pondiente. 
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DEPÓSITOS 
ART. 182. Los documentos de resguardo que se den por depósito de alhajas y efectos análogos; de numerario, con 
expresión de las monedas que lo constituyen, ó en paquetes cerrados y sellados, y de los que consistan en documentos que 
no devenguen interés, de cualquier clase que sean, paguen ó no derechos de custodia. (Timbre de 2 pesetas, clase 10.a) 
ART. 183. Los documentos de resguardo de metálico, cuando no disfruten por el depósito interés alguno. (Timbre de 
una peseta, clase 11.a) 
ART. 187- Los resguardos de depósito en metálico con interés y los de Títulos, valores, efectos ó documentos que de-
venguen interés, á que se refiere el art. 308 del Código de Comercio, quedan sujetos al timbre gradual, cuya base será el 
valor efectivo de los mismos en el día del depósito, según la última cotización que hayan tenido, rigiendo para el timbre la 
escala siguiente: 
CUA.NTÍA DEL DEPÓSITO CLASE Timbre ^ CUANTÍA DEL DEPÓSITO CLASE 
de pesetas 
Hasta 2.000 pesetas...... 
Desde 2.000,01 á 5.000. 
» 5.000,01 á 10.000. 
» 10.000,01 á 20.000. 
Í 20.000,01 á 40.000. 
0,10 
0,25 
o,50 
1 
2 
Desde 40.000,01 á 60.000 
> 60.000,01 á 80.000 
» 80.000,01 á 100.000..... 
» 100.000,01 á 140.000.... 
» 140.000,01 en adelante.. 
11. 
10.8 
9.A 
Timbre 
de pesetas 
3 
4 
5 
7 
10 
Para el pago de este impuesto se emplearán los timbres para efectos de comercio del art. 138. 
CIRCULAR DE 24 DE ENERO DE 1906 (Figura en el Capitulo DE LOS DEPÓSITOS del Indice general de Circulares y párrafos 
de carta).—Para evitar las dudas á que pudiera dar lugar la interpretación del art. 187, se advierte que debe considerarse 
como interés, para los efectos de dicha disposición, el beneficio ó dividendo que repartan las Sociedades á las Acciones 
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emitidas; que no ha de fijarse timbre en los resguardos de depósito de Acciones que no hayan percibido dividendos, ni de 
aquéllas que, habiéndolos percibido en épocas anteriores, no los hayan obtenido en el último período de los en que dichas 
Sociedades acostumbran á repartirlos, considerándose estos valores comprendidos en el art. 182, y, por último, que cuando 
se trate de depósitos motivados por traslación de valores de una á otra dependencia del Banco, no se agregue timbre en 
el nuevo resguardo, puesto que ya se satisfizo el impuesto al hacer la operación. 
ART. 188. La transmisión por endoso de la propiedad de los resguardos, de que trata el artículo anterior, llevará el 
timbre que le corresponda según la escala del art. 22 para las operaciones de Bolsa al contado. 
« 
Cuando en el endoso se omitiere la expresión de la fecha, como no transfiere la propiedad del resguardo, sino que se 
entiende como una comisión de cobro, según el art. 463 del Código de Comercio, podrán devolverse los valores sin exigir 
timbre en el endoso. (Circular de 24 de Enero de igoó, que figura en el índice general de Circulares.) 
ACCIONES Y OBLIGACIONES D E BANCOS Y SOCIEDADES (ART. 158) 
Toda Acción, certificado ó extracto de la misma, ó cualquiera otra clase de título equivalente, representativo del capi-
tal de los Bancos, Sociedades, Compañías ó Empresas de crédito, ferrocarriles, comercio, industria, minas y demás, bien 
sean de cantidad fija, bien de parte alícuota de un capital fijo, estarán sujetos, cuando su duración no exceda de diez años 
(si excede, impuesto doble), al timbre de la siguiente escala gradual, sin perjuicio del timbre especial móvil que corresponda, 
fijar, según su cuantía, en los recibos parciales de las entregas que se hagan, siempre que pasen de 10 pesetas. 
194 LEY DEL TIMBRE DEL ESTADO 
CUANTÍA DE LA ACCIÓN 
Hasta 50 pesetas 
Desde 50,01 hasta 500 
» 500,01 » 1.000 
» 1.000,01 > 1.500, 
» I.5O0,OI » 2.000 
» 2.000.OI » 2.500 
CLASE 
IO. 
9-A 
8.E 
7.a 
Timbre 
de pesetas 
0,10 
I 
2 
3 
4 
5 
CUANTÍA DE LA ACCIÓN 
Desde 2.500,01 hasta 3.500 
3.500,01 
5.001,01 
12.500,01 
25.000,01 
37.500,01 
5.000 . 
12.500 . 
25.000. 
37-500 
50.000 
CLASE 
6.a 
5-a 
4.s' 
3.a 
2.a 
I A 
Timbre 
de pesetas 
7 
10 
25 
50 
75 
100 
Cuando excedan de 50.000 pesetas, se ágregarán timbres móviles á razón de 2 pesetas por cada 1.000 de exceso ó 
fracción de ellas. 
Los títulos, certificados ó extractos de inscripción que contengan dos ó más Acciones, satisfarán el timbre por cada una. 
LIBROS D E COMERCIO (ART. 1.54) 
Diario y Mayor, 7 pesetas el primer folio y pesetas 0,25 cada uno de los demás, de los Bancos, Sociedades, Empresas 
de vapores y Compañías de seguros. Los de los comerciantes particulares, nacionales ó extranjeros, que acomoden su con-
tabilidad á las prescripciones del Código de Comercio, pagarán 5 pesetas por el primer folio y á 0,15 los demás. 
Los Copiadores de cartas y telegramas de los Bancos, Sociedades, Empresas y Compañías de seguros, pesetas 0,05 por 
folio, y los de los Comerciantes particulares, nacionales ó extranjeros, pesetas 0,025 por folio. 
ART. 155. A igual reintegro y requisitos dispuestos para el libro Diario de los comerciantes particulares estarán sujetos 
los libros que deben llevar los Agentes de Cambio, Corredores de Comercio y Corredores intérpretes de buques, colegiados. 
ART. 182. Los inventarios y balances para someter á la Junta general de Accionistas y asociados. (Timbre de 2 pesetas.) 
ART. 183. Los libros de Actas y certificaciones, una peseta por cada una, é igual reintegro por cada certificación que 
de las mismas se expida. 
LEY DEL TIMBRE DEL ESTADO Ig5 
NOMBRAMIENTOS 
ART. I8O. LOS de Consejeros de las Sociedades anónimas y los de los Directores, Gerentes, Administradores ó Repre-
sentantes de las Sociedades, así mercantiles como civiles. (Timbre de 25 pesetas.) 
ART. 181. Los títulos de los Socios, excepto los de las Sociedades cooperativas, y los de los empleados cuyo sueldo 
exceda de I.500 pesetas, ó cuando resulte indeterminada la cuantía anual de la remuneración, que hayan de percibir. (Tim-
bre de 5 pesetas.) 
Están exentos del timbre en toda su documentación: las Sociedades que tengan por fin único la instrucción, la beneficencia, 
el crédito ó el socorro mutuo, y las cooperativas de producción, crédito ó consumo, agrícolas ó industriales, mientras no repartan 
dividendos activos de beneficios, cualquiera que sea la cuantía de estos dividendos, á las acciones, títulos ó representaciones del 
capital con que funcionen, ó á sus asociados, como reparto del saldo común de utilidades que la Sociedad obtenga, ya estén 
constituidas por los mismos socios ó fundadas por otras personas. 
Este art. 203 motivó la consulta al Ministerio de Hacienda sobre si están ó rio exentas del impuesto del timbre las letras 
de cambio y demás documentos mercantiles que expidan, acepten ó cedan los Sindicatos agrícolas, y en Real orden de 23 
de A b r i l de 1906 contestó el referido Ministerio que, en cada caso, resolverá la Dirección general del Timbre, ante la cual 
dichas entidades habrán de presentar sus respectivos Estatutos. (Véase Circular de 5 de Mayo de lyoó.) 
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